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 Uno de los esfuerzos más significativos que han realizado las diferentes 
instituciones educativas a través del tiempo ha estado dirigido a comprender el complejo 
mundo del ser humano y a como construir el conocimiento mediante la aplicación de un 
currículo adecuado a través del cual los docentes puedan desarrollar todas las 
actividades del proceso de interaprendizaje. 
 
 La convivencia diaria en el Ministerio de Educación, ha permitido priorizar de 
entre varios problemas; el del currículo para lo que se presenta una alternativa 
basándola en el desarrollo de las capacidades, ya que el actual se da por falta de 
desarrollo de las capacidades en el currículo oficial, lo cual  ha sido comprobado al 
aplicar los cuestionarios a la Directora como para el personal docente y alumnas de la 
Escuela “Anexa Guayaquil” y procesar los resultados de los mismos. 
 
 Como se menciona en la propuesta, la educación moderna necesita enfocarse en 
el desarrollo de las capacidades y en la aplicación práctica del conocimiento, estas 
capacidades están dedicadas a la transformación personal y colectiva, totalmente 
comprometida con los valores y principios morales, basado en la libre búsqueda de la 
verdad, inspirado por un sentido de Trascendencia, y guiado en el ejercicio de las 
capacidades por el ideal del servicio al bien común que deben poseer todos los docentes. 
 
 El currículo basado en el desarrollo de capacidades exige iniciar procesos de 
reflexión permanente sobre la calidad de la educación, con un alto nivel de exigencia, lo 
que demanda esfuerzo y compromiso por parte del personal docente de la Escuela 
“Anexa Guayaquil”, ya que la tarea del verdadero maestro es alentar, apoyar, guiar y, en 
concreto ayudar al alumno en todos sus requerimientos. 
 
 Finalmente, el compromiso de todos los que conforman esta institución será 
trabajar a base de principios, tales como la justicia, la rectitud de conducta, la bondad y 
la solidaridad. Pero además de trabajar, se necesita reflexionar sobre ellos y llegar a 
comprometerse con su aplicación. Esto motivará a que aplique las capacidades que han 











 Durante muchos años la Escuela “anexa Guayaquil” ha venido aplicando un 
currículo impuesto verticalmente por el Ministerio de Educación, el mismo que se 
puede considerar como tradicional en la que las órdenes se emana sólo del nivel 
directivo y los profesores lo único que tienen que hacer es cumplirlas, no se ha 
desarrollado un Currículo con una visión compartida, tampoco se tiene clara la 
verdadera misión de la educación que es la transformación personal y social. 
 
 En el presente trabajo se explora la realidad de la aplicación del currículo 
oficial en la escuela cuya principal falencia ha sido la mera transmisión de 
conocimientos, para proponer un nuevo currículo fundamentado en el desarrollo de 
las capacidades. En los  tres primeros capítulos se hace referencia a este problema 
prioritario, se indica el marco teórico en el que se va a respaldar el trabajo, la 
metodología que se va a utilizar. 
 
 En el capítulo IV se realiza el análisis y la interpretación de los resultados, de 
los cuestionarios aplicados a docentes y alumnas; después de realizar la codificación, 
tabulación, análisis e interpretación de los datos recolectados se obtiene como 
resultado final que el currículo oficial no se centra en el desarrollo de las capacidades, 
por lo que aparece la necesidad de presentar un currículo alternativo fundamentado en 
el desarrollo de las capacidades. Se evidencia que los docentes son profesionales con 
títulos de tercero y cuarto nivel, especializados en el área, en su gran mayoría se 
encuentran sobre la décima categoría; por lo tanto, lo que hace falta es incentivar el 




 En el capítulo V, se plantea las conclusiones y las recomendaciones a las que 
se ha llegado después de haber procesado los datos. 
 El capítulo VI contiene la propuesta: “RELACIÓN DEL  CURRÍCULO 
FORMAL Y EL CURRÍCULO FUNDAMENTADO EN EL DESARROLLO 
DE CAPACIDADES PARA EL SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 
LA ESCUELA ANEXA “GUAYAQUIL”.  








 El adelanto tecnológico de los medios de comunicación permite observar al 
mundo como un todo, de manera integral, tanto que a través de la información  se 
puede conocer lo que ocurre en los diferentes puntos geográficos del planeta. 
 
 Por otro lado existe muy poca información de carácter humanístico, no se 
menciona las campañas de solidaridad, las donaciones y filantropías;  en cambio se 
encuentran actualmente mucha información  sobre aspectos negativos tales como: 
violencia, corrupción, maltrato, violación de los derechos humanos, alienación, 
inequidad de género, racismo, desorganizaciones familiares,  crímenes, delitos y 
otros. Esta información atenta a la integridad de la persona como ser humano, 
generando una sociedad en estado de decadencia, de manera que ha perdido los 
valores y más bien se hace gala de los antivalores 
 
 Esta circunstancia que se da en otros países también se evidencia en el 
Ecuador, y se manifiesta en el alto índice de corrupción a todo nivel.  
 
 En cuanto al sector de la educación, se puede observar que adolece de muchas 
falencias, las mismas que se ven reflejadas en el poco desarrollo del ser humano 
como persona, y esto obedece a la poca interrelación que existe entre maestros  y 
alumnos, a la imposición de currículos oficiales que no satisfacen las necesidades de 
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las estudiantes y su contexto, por lo que es necesario que los docentes se involucren 
en un  proceso de transformación individual y social. 
 
 Además es imprescindible que se aplique un currículum ideal acorde a la 
realidad  de la comunidad educativa, pues la educación bancaria y memorística que 
aun se imparte en el aula de clases, no permite un crecimiento individual ni de la 
sociedad. 
 
 Los modelos mentales tradicionales de los docentes y alumnos, tienden a 
fijarse  más en los contenidos que  en desarrollar  las capacidades de los estudiantes, 
sin tomar en cuenta la participación de la familia como base de la sociedad ni a la 
comunidad para la elaboración del currículo.  
 
 Lo expresado anteriormente se manifiesta en todas las escuelas del país, en 
razón de que el currículo actual no responde a la realidad de la sociedad ecuatoriana, 
situación que se considera existe en la Escuela Anexa Guayaquil, en donde no existe 
integración entre sus miembros, dando como resultado: desunión,  desconfianza,  
humillación,  temor,  competencia desleal,  corrupción, egoísmo, irrespeto, ingratitud, 
injusticia, desprecio, arrogancia, hedonismo, frustración, engaño y baja autoestima. 
 
 Existiendo estos problemas es conveniente realizar un estudio profundo para 
determinar la situación real por la que atraviesa la escuela y presentar una propuesta 
de diseño curricular que esté relacionada con el desarrollo de las capacidades de las 
alumnas del sexto año de educación básica de la Escuela Anexa Guayaquil  para el 
año lectivo 2005-2006, como una unidad de observación que después de constatar sus 
resultados, pueda ser establecida sistemáticamente en las escuelas de práctica, luego 
en las escuelas fiscales del Quito y luego extenderlo a la Provincia de Pichincha y de 





 El Currículo tradicional oficial no contribuye al mejoramiento de la calidad de 
la educación de las alumnas del sexto año de educación básica.  
 




 Presentar una propuesta de diseño curricular para el sexto año de educación 




· Identificar las necesidades de las alumnas respecto al currículo oficial 
aplicado, 
· Establecer conceptos, cualidades, destrezas y actitudes que necesitan  las 
alumnas de este establecimiento para despertar y fomentar el amor por el 
aprendizaje. 
· Determinar las capacidades que requieren las alumnas para aprender a 
aprender individualmente y prepararse para enfrentar los retos futuros 
· Realizar un estudio de la relación del currículo oficial con el desarrollo  
capacidades. 
· Presentar una propuesta de Diseño Curricular para el desarrollo de 






Justificación e importancia 
 
 En los últimos años la calidad de la educación en el país ha disminuido en 
todos los niveles pre primario, primario, medio y superior. La mala calidad de la 
educación se ha generado por algunas causas, entre las que se puede identificar 
intrínsecamente en el diseño curricular oficial las siguientes: 
 
 No se ayuda a las estudiantes  a comprender la realidad del mundo en el que 
viven, especialmente la relación de la educación como componente social. 
 
 No  se ha dado asistencia a las estudiantes para que desarrollen sus 
capacidades y puedan desempeñarse eficazmente en la sociedad. 
 
 No se ha educado para seguir un proceso continuo de aprendizaje y desarrollo 
a lo largo de la vida. 
 
 Por lo mismo es necesario buscar un paradigma como soporte para el nuevo 
currículo, en esta oportunidad se ha tomado en cuenta el paradigma constructivista, 
que aplica un modelo de educación adecuado, que ofrece a cada estudiante 
oportunidades para construir conceptos,  destrezas, actitudes, cualidades y de esta 
manera desarrollar algunas de las capacidades que se requieren para asumir su rol 
actual de buen hijo, buen estudiante y buen compañero. El currículo puede facilitar 
los procesos de transformación a medida que se va consolidando el dominio de 
destrezas, capacidades y puede ofrecer un mejor nivel de contingencia para el 
desarrollo de sus roles futuros de buen esposo (a), buen ciudadano (a) y buen 
trabajador (a). 
  
 Para confrontar los desafíos de la realidad que se observa del país, es 
necesario presentar la propuesta de un nuevo diseño curricular basado en el desarrollo 
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de capacidades el mismo que deberá estar relacionado con los aspectos que se 
considera necesarios para el desarrollo de las estudiantes del sexto año de Educación 
Básica de la Escuela Anexa Guayaquil en el aspecto humano, el mismo que debe 
responder a las necesidades de la educación en valores, falencia detectada por  los 
docentes en el quehacer educativo. 
 
 Por lo mismo es necesario presentar un currículo alternativo que fomente el 
desarrollo de las capacidades de las alumnas del sexto año de educación básica, que 
despierte el amor por el aprendizaje, que les permita seguir aprendiendo 
independientemente durante toda la vida y que les capacite para aplicar lo que han 
aprendido en diferentes contextos. 
 
 El aporte de esta propuesta se materializa en el desarrollo de las capacidades 
que cada una de las estudiantes posee; y que deberá acrecentarse; tomando en cuenta 
que cuánto más relevante sea el currículo, más interés tendrán en involucrarse en el 
proceso de enseñanza aprendizaje y fácilmente llegaran a comprenderlo de manera 
apropiada para actuar eficazmente en la comunidad educativa y fuera de ella 
 
 Todo currículo debe tomar en cuenta los intereses, las necesidades y las 
características  de las alumnas; ya que un currículo impuesto desde el exterior, sin 
tomar en cuenta el entorno en el cual viven las alumnas, realmente tiene pocas 
posibilidades de satisfacer al alumnado y de ninguna manera despierta el interés y el 
amor por el conocimiento. 
 
 La propuesta curricular basada en el desarrollo de capacidades que se pretende 
establecer es el resultado de la observación y análisis del comportamiento de las 
alumnas, de la reflexión de la situación actual y del estudio del currículo oficial 
aplicado, de tal manera que ésta sea una alternativa de mejoramiento del sistema 
educativo. 
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 La educación es el mejor medio de construcción de conocimientos, es el 
motor del desarrollo de las inteligencias múltiples, de la sabiduría y a través del 
desarrollo de capacidades se educar para la vida de manera integral a las alumnas 

































El diseño curricular y el desarrollo de capacidades 
  
 Para el presente trabajo se ha tomado en cuenta las fuentes bibliográficas 
referidas al  desarrollo de capacidades y su relación con el currículo y los valores sin 
perder de vista una sistematización adecuada; LL. Carreras (1997) y otros autores en 
su obra " Cómo Educar en Valores", contribuyen con un análisis y reflexión de los 
valores en el diseño curricular, en donde éstos pueden ser desarrollados y aprendidos. 
Para ello se requiere de determinadas estrategias didácticas. Se centra  en  entender al 
currículum como el desarrollo de las capacidades como sugiere el autor mencionado 
“la educación en valores es aquella conducta que tiende a beneficiar a todas las 
personas... sin que exista  la previsión de una recompensa ...”.  
 
 Actualmente la humanidad se encuentra atravesando una época muy difícil en 
la que se han perdido los valores, lo que afecta severamente las relaciones de los seres 
humanos y se encuentra presente en todos los aspectos de la vida, generando 
conflictos de toda índole provocando desunión y minimizando la influencia moral y 
espiritual de la humanidad. Cuando las personas no tienen principios ni valores 
morales empieza gradualmente un camino de desintegración de la sociedad, los 
conceptos del deber, la solidaridad, la reciprocidad y la lealtad se pierden y 
claramente se los evidencia en: la falta de ética, la corrupción en todos los niveles de 
la sociedad, tanto en las instituciones públicas como privadas y en todos los 
estamentos del poder, por esta razón es necesario que la educación esté basada en la 
vivencia de los valores. 
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 Otros autores como Eloy Anello y Juanita de Hernández (1998) en Liderazgo 
Moral, explican sobre una necesaria capacitación a docentes para que se conviertan 
en agentes de Desarrollo Comunitario, de esta manera generar un proceso de 
aprendizaje, desarrollando las capacidades que deben asumir en los roles estratégicos 
que se tomen en cuenta para beneficio de la transformación y desarrollo personal y 
social. 
 
 Según los mismos autores, el currículum basado en el desarrollo de 
capacidades  deberá  ser entendido  en los siguientes términos: “Un currículum puede 
definirse en términos generales como un diseño mediante el cual se seleccionan y 
organizan los contenidos culturales que una sociedad estima adecuados para ser 
transmitidos a las nuevas generaciones". Si se quiere una sociedad más justa y 
equitativa es necesario definir los términos generales del nuevo currículo de acuerdo 
con las necesidades de la generación actual de manera que, el futuro de la humanidad 
este basado en la justicia y la equidad. 
 
 Stephen Covey (1993) en su obra "Los 7 hábitos de la gente eficaz", también    
se interesa por los valores, tal es el caso que propone una revolución ética para la vida 
cotidiana y para la empresa mediante la consideración de que los valores no se 
encuentran separados sino que existe una interrelación entre ellos, por esta razón y 
tomando en cuenta que la escuela es una empresa con fines sociales es necesario 
realizar una propuesta del currículo basado en el desarrollo de capacidades, el mismo 
que ayudaría a las alumnas en su crecimiento personal. 
 
Erwin Silva  (1998) en su artículo "Ética, Posmodernidad y Globalización", 
habla de una crisis de valores, que se está viviendo una pérdida de virtudes supremas 
como justicia, solidaridad, respeto, lealtad, libertad, paz. 1 
                                                
1 1DE  HERNANDEZ,, Juanita y otros autores, Diseño curricular y la creación de materiales, 
 Universidad Nur, Sirena, Bolivia, 1998,  p. 13. 
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 En relación a lo anterior, es indispensable que el diseño curricular basado en 
el desarrollo de capacidades y la vivencia de los valores, debe tomar en cuenta dos 
aspectos fundamentales: el qué (contenido) y el cómo (metodología), en esta 
propuesta curricular se debe interrelacionar estos dos aspectos de tal manera que sean 
pertinentes y estén en relación con el proceso mental de las alumnas. Es necesario 
además analizar el contexto real en el que se desenvuelven las alumnas sin perder de 
vista el entorno para y proponer contenidos y metodologías que ayuden a las alumnas 
a llegar a ser actores sociales conscientes y que pueden contribuir con la práctica de 
valores a la sociedad de tal manera que reine el amor, la paz, la justicia, la unidad y la 
responsabilidad.  
 
 El currículo actual es considerado como la sistematización de contenidos, 
como un modelo mental, concebido sólo por los curriculistas que lo diseñan, sin 
considerar el contexto local, la realidad nacional y sin tomar en cuenta tampoco las 
oportunidades en el desarrollo de las capacidades que deberían tener las alumnas. ¿Es 
realmente posible cambiar los modelos mentales de los docentes y crear un currículo 
basado en capacidades? 
 
 Si es posible, a través del desarrollo intencional de algunas habilidades, 
conceptos, destrezas, actitudes y cualidades y es precisamente lo que esta tesis 
pretende, proporcionar algunas estrategias o herramientas prácticas que permitan al 
docente la transformación personal y social, a través de la aplicación práctica de una 




 En términos  etimológicos, currículo  proviene del latín curro que significa 
correr en un período breve de tiempo. 
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 La conceptualización de currículo ha evolucionado al igual que el desarrollo 
de la pedagogía de acuerdo con el paradigma social vigente,  la cultura, los valores, 
los avances científicos y tecnológicos han transformado la educación. 
 
 Por otra parte el currículo, es considerado como “Plan de estudios.  Conjunto 
de estudios  y prácticas destinados a  que  el alumno desarrolle plenamente  sus  
posibilidades”.2 
 




 La realidad educativa contemporánea permite explicar las diferentes 
experiencias pedagógicas que atraviesan maestros y alumnos, a base del Diseño 
Curricular. 
 
 En  términos generales diseño es una actividad cuyo fin es la  estructura de  
esquemas destinados a orientar la elaboración de productos. En otras palabras el 
Diseño describe las etapas  para la elaboración de un producto. 
 
 En educación se puede considerar al diseño curricular como un espacio 
privilegiado que moviliza recursos del medio y permite organizar las actividades que 
se realizan para el desarrollo de contenidos que permitan lograr cumplir con los 
objetivos previstos dentro de un tiempo determinado. Comprende  creatividad, exige 
un equilibrio y configuración armónica entre los diferentes elementos básicos  que lo 
componen. 
 
                                                
2ZWORIKIN, Organogenesis, Diccionario Enciclopédico Océano,  Barcelona España, 1981 
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 Función Del Currículo 
 
 El currículo es un aspecto importante en el sistema educativo que permite 
organizar a la educación de acuerdo  a las exigencias de la sociedad actual, 
respondiendo a dos objetivos, hacer explícitos los fines y objetivos de la educación y 
organizar la labor del docente en la función del estudiante 
 
 En concordancia  con este  propósito se considera que la función del currículo 
es “la organización de la práctica docente. Por lo mismo, es la sistematización de un 
proceso dinámico en el que interactúan maestro  y alumnos  para  cumplir con los 
planteamientos  e intenciones declaradas en  los objetivos de la educación”.3 
 
Fuentes para elaborar  El  Currículo. 
 
 Se entiende por fuentes del currículo el sector de la realidad en donde se van a 
originar los componentes curriculares, estos proporcionan información al docente 
acerca de las necesidades intereses y problemas que hay que atender. Los  
fundamentos del currículo requieren de cuatro fuentes principales: a) el diseño 
curricular prescriptivo, b) el proyecto educativo del centro, c) el análisis del contexto 
y d) la práctica educativa. 
 
 a) El Diseño Curricular Prescriptivo 
 
  Este diseño curricular expresado en enseñanzas básicas delimita el 
marco de intervención educativa. 
 
 b) El Proyecto Educativo Del Centro. 
                                                
3TORRES, Yeni, Currículo del  primer año de Educación Básica,  Ed. Universidad Técnica Particular  
de  Loja, 1999, p. 140. 
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 Esta cuenta con rasgos de identidad, propósitos educativos, estructura y 
funcionamiento, reglamento interno, y responde a la realidad educativa de cada 
institución. 
 
 c) Análisis  Del Contexto. 
 
 El mismo que se aplica al proyecto bajo las siguientes cuestiones: la situación 
socio económico, cultural y geográfico de la zona de la comunidad, las características 
del alumnado, la configuración social de las personas como valores, identidad, 
trascendencia, etc. 
 
 d) La Práctica Educativa. 
 
 Comprende la  elaboración de un proyecto curricular  con  una reflexión sobre 
la práctica realizada en el centro educativo. 
 
 Salazar y Ortega, (2000) manifiestan que: 
 
 El diseño curricular tiene su fundamento en el marco referencial antes explicado 
el cual le proporciona líneas claras para su elaboración.  Es la etapa   de 
conversión   del  proceso investigativo llevado a cabo para construir el marco 
referencial al proyecto de desarrollo educativo que guiará y orientará la actividad 
académica - administrativa institucional.4. 
 
 Es decir que la práctica educativa necesariamente tiene que estar orientada a 
los principios que el proyecto curricular presente dentro del contexto donde se 
desenvuelvan las estudiantes. 
                                                
4SALAZAR, Yovany, ORTEGA, Segundo, Teoría y  Diseño Curricular, Módulo  del Programa  
 Liderazgo  Educativo,  Asociación de Facultades  Ecuatorianas de  Filosofía y Ciencias de la 
 Educación, p. 106 
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Principios Básicos  Del Currículo         
 
 Yeni Torres Mora, (1999),  en su obra Currículo del Primer Año de Educación 
Básica, pp. 144-145, manifiesta lo siguiente: 
  
    “Los cambios curriculares se sustentan en los principios que para la educación 
estipulan las  leyes vigentes, así: 
 
§ La educación es deber primordial del Estado. 
 
§ La educación se  inspirará en  principios de  nacionalidad, democracia, justicia 
social, paz, defensa de los derechos  humanos y estará abierta a todas las  
corrientes del pensamiento universal. 
 
§ La educación tendrá un sentido moral, histórico y social y estimulará el 
desarrollo de la capacidad critica del educando para la comprensión cabal de 
la realidad ecuatoriana la solidaridad humana, la acción social y comunitaria. 
 
§ Los planes educacionales propenderán  al  desarrollo integral de la persona y 
de la  sociedad. 
§ De igual manera: 
 
§ Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la obligación 
de participar activamente en el proceso educativo nacional. 
 
§ La educación se rige por principios de unidad, continuidad, secuencia, 
flexibilidad  y permanencia. 
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§ La educación tendrá una orientación democrática, humanística,  investigativa, 
científica y técnica, acorde con las necesidades  del país. 
 
§ La educación  promoverá una  auténtica cultura nacional, esto es enraizada  en 
la realidad del pueblo ecuatoriano. 
 
 Y finalmente:  
 
§ La educación y la cultura es el servicio a los intereses permanentes de la 
comunidad nacional  en sus aspiraciones, ligados al desarrollo socio 
económico, la independencia, la democracia  y la soberanía plena del país”. 
 
 En términos prácticos, para implementar todos los conceptos descritos 
anteriormente sobre educación, el docente tiene que desarrollar las capacidades 
necesarias para desempeñar varios roles, dando mayor énfasis en el sector rural, para 
que en la medida en que el maestro desarrolla estas capacidades tienen que volverse 
una experiencia potencializadora, tanto para el alumno como para el docente, en 
razón de que va materializando el cumplimiento de los objetivos en el transcurso del 
tiempo. 
 
 El  Diseño Curricular Nacional 
 
 Es una propuesta educativa con responsabilidad política, administrativa.  Se le 
llama Currículum  Nacional, pues fija los lineamientos de la política educativa  del 
país en un momento  histórico  determinado. También  es  la matriz del proyecto  
educativo,  en ella  van los objetivos y directrices  de validez  nacional para el sistema 




 La matriz básica del proyecto educativo consta  de leyes y decretos para la 
enseñanza obligatoria. 
 
Criterios para el Desarrollo  Curricular Institucional 
 
 Con esta expresión se indica el diseño  curricular a nivel de la institución 
educativa para adaptarlo a las características del alumnado, docentes y más  
participantes de manera que responda a las expectativas de la comunidad a la que 
pertenece. 
 
 Esta etapa corresponde a un enriquecimiento  del currículo del  nivel central 
(diseño curricular) con niveles  regional y local, respondiendo a las necesidades  
socio económico, cultural y lingüísticas de la población. 
 
 Este desarrollo se lleva a cabo en dos niveles de especificación y concreción:  
 
§ La elaboración del proyecto curricular en el ámbito del centro educativo. 
§ Las  programaciones de aula 
 
 Por consiguiente, ambos niveles corresponden a la realidad social, con la 
ayuda de elementos  extracurriculares  como son el entorno y las características de  
los  alumnos  que condicionan las prácticas educativas. 
 
 Dentro de los niveles de concreción del currículo, podemos indicar que el 
modelo macro curricular adoptado por el Ministerio de Educación y Cultura, supone 
tres niveles de concreción bien definidos, que guardan relación con la administración 
educativa central, provincial e institucional, los centros escolares y a los profesores de 





 Según el planteamiento del Ministerio de Educación y Cultura y las 
Direcciones Provinciales de Educación, constituye la fase de planificación  del diseño 
curricular, el mismo que ocupa el primer nivel de concreción, formulado desde el 





 El segundo nivel de concreción  es la fase del currículo institucional, para que 
la institución  con los directivos, docentes, alumnos, administrativos y de servicios 
generales, a través de un diagnóstico participativo, elabore un proyecto curricular 
adecuado a las reales necesidades y a la situación de la comunidad educativa en el 




 El tercer nivel de concreción son los planes que los docentes elaboran 
sistemáticamente, de acuerdo al nivel y al curso, tomando en cuenta las características 
de los alumnos / as.  A este nivel corresponden: Plan Anual, Plan de Unidades 
Didácticas y Plan de Clase.  
 
 Los tres niveles de concreción, para su mejor comprensión son presentados en 
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Fundamentación Teórica Del Currículo 
 
 Los principales fundamentos del currículo son: fundamentos históricos, 
fundamentos filosóficos, fundamentos sociológicos, fundamentos psicopedagógicos,  
fundamento legal. 
 
 Fundamentos Históricos. 
 
 Estos fundamentos permiten un mejor conocimiento de la realidad histórica 
del país a través del tiempo y llegando a la actualidad a base de los acontecimientos y 
hechos que se han suscitado y que ocurren cotidianamente. 
 
 Fundamentos Filosóficos. 
 
 Hacen referencia a los elementos de la  filosofía que están relacionados con la 
educación y el  currículo. 
 
 La perspectiva filosófica que sirve de marco referencial se basa en el 
Materialismo Dialéctico. Corriente que tiene tres puntos de vista: Naturaleza de la 
posición filosófica, Visión de la educación y Visión del currículo. 
 
 De acuerdo con Miguel Valdivieso, (1999) respecto a la naturaleza del 
Materialismo Dialéctico,  se entiende que es una concepción científica de la realidad, 
donde los problemas  humanos y de la naturaleza se explican con el cambio del 
contexto y del mundo  como totalidad de la realidad y como fuente de fenómenos. Su 
criterio de verdad es la práctica. Emplea la inducción, deducción, análisis, síntesis 
como métodos de explicación de las leyes que rigen los procesos de transformación. 
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  En lo referente a la visión de  la educación indica que, la educación es agente 
de transformación y resistencia que ayuda de la ciencia y a la ideología para la 
producción del conocimiento. 
 
 Y, respecto a la visión del currículo, manifiesta que es una hipótesis de trabajo 
que apunta al modelo integrador e interdisciplinario del proceso político educativo. 
Propugna el vínculo maestro-alumno con interdependencia y acorde a un ambiente 
socio-dinámico  de crítica y autoconfianza. 
  
 Otro ámbito filosófico que guía la presente investigación es El Liderazgo 
Moral, el mismo  considera que en la actual sociedad no es necesario el dinero, ni la 
capacidad organizativa, ni siquiera  los conocimientos, los que faltan para mejorar el 
mundo, sino liderazgo moral práctico, es decir, en palabras de Juanita de Hernández y 
Eloy Anello, “Liderazgo Moral” (1998) p. 31-32, consiste en: 
  
“Ser un liderazgo que está ... consciente de las dinámicas de desintegración-
integración que caracterizan a  nuestra época y que consciente  se alinea con los 
procesos de integración. Tener una visión clara de la sociedad que desea aclarar y 
de algunas de las estrategias  que ayudarán a lograrla, y sobre la base de esta 
visión y estas estrategias, luchar activamente para construir  una sociedad mejor. 
Conllevar un profundo compromiso personal de luchar por la transformación...por 
medio del desarrollo... y ejemplificación de una vida basada en principios éticos y 
morales, caracterizado por cualidades tanto de  la rectitud como la bondad,... la 
unidad y  la justicia”.  
  
 Fundamentos Sociológicos 
 
 Según Vásconez (1997) refieren tanto al estudio de las necesidades de 





 Se desarrolla a través de la historia, las necesidades sociales y la cultura.  
 
Historia.- Se refiere a las necesidades que tienen las sociedades de estudiar sus 
raíces que guíen y determinen su identidad y desarrollo. 
 
 Las Necesidades Sociales.- La educación se justifica  en relación de que ésta 
prepara a las generaciones para vivir en sociedad adaptándose o transformándola. Las 
necesidades que la sociedad tiene se transforman en fuentes del currículo, tal como 
vivir en democracia con respeto a los derechos humanos se convirtió en un 
componente curricular. 
 
 La Cultura.- Se refiere a todas las manifestaciones y relaciones propias de un 
grupo social. La educación debe tomar en cuenta la permanencia de las sociedades a 
base de la transferencia de la cultura en general tomando en cuenta que el país es 
pluricultural y multiétnico.   
 
 En definitiva la educación cumple con uno de sus objetivos en la medida que 
aporta a la sociedad para cimentar su identidad y permanencia, pues es ahí donde el 
currículo encuentra los objetivos, contenidos y otros componentes en la historia por 
antigua o moderna que sea, siempre tendrá que regresar al pasado para vivir en el 
presente y proyectarse al futuro. 
 
 Fundamentos Psicopedagógicos del  Currículo. 
  
 Se refieren a conceptos propios que tiene que ver con la pedagogía y 
psicología del niño y adolescente. 
  
 La Dra. Grecia Vásconez en el módulo Diseño Curricular (1997) pág. 58 
manifiesta que la fuente Psicopedagógica tiene que: 
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… ver fundamentalmente con los procesos que como ser humano 
evoluciona en función de las edades  para apoyar y no contrariar su 
desarrollo. Ofrece información relacionada con los intereses, con los 
niveles de desarrollo de los procesos de aprendizaje y procura responder a 
las preguntas que aprende el alumno de tal edad. Cómo aprende y 
cuando Aprende. 
 
 Por lo tanto los conocimientos en este ámbito permiten  al maestro contar con 
insumos para tomar decisiones fundamentadas, respecto a la naturaleza de las 
disciplinas y diferencias individuales de las alumnas/os, y otros. 
 
 Además, los mismos se  refieren a la relación que tiene la educación con las 
teorías  del aprendizaje, las  mismas que derivan de la concepción que tenemos del 
ser humano, así como un ser biosicosociocultural. 
 
 Las teorías que facilitan su aplicación son las teorías cognitivas  como la 
teoría de Piaget, la teoría de Ausubel , la teoría de Vigotsky y la teoría de Bruner. 
 
 La teoría cognitiva considera como aspectos básicos del aprendizaje al 
proceso de modificación interna  con cambios, carácter intencional  y la relación de 
interacción con el  medio. La  persona es considerada como un ser activo, tiene 
inteligencia, pensamiento reflexivo y crítico. 
 
 La Teoría Constructivista del Aprendizaje de  Jean Piaget, considera  que la 
inteligencia tiene dos atributos: la organización y la adaptación. 
  
 El primer atributo indica que la inteligencia contiene esquemas de 
conocimiento, y cada uno conduce a una nueva conducta. 
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 La adaptación consta de dos procesos simultáneos: la asimilación y la 
acomodación. La  primera asimila  nuevas informaciones a  los esquemas existentes. 
La acomodación es el proceso de cambio de los esquemas. 
 
Luego, la inteligencia se desarrolla en etapas: sensorial o motora, donde no 
hay representaciones (0-2 años); del pensamiento preoperativo, donde se  representa 
los objetos y los acontecimientos (2-7 años);  operaciones concretas, que facilitan  
procesos de razonamiento (7-11 años); operaciones formales, comprende desarrollos 
en el razonamiento hipotético - deductivo, científico - inductivo, conceptos morales, 
etc., (12-16años) 
 
 A estos estadios acompañan el desarrollo afectivo, el mismo que esta 
constituido por emociones, sentimientos, valores e intereses. 
 
 La Teoría del Aprendizaje Significativo de David Ausubel. Para este 
Psicólogo educativo el proceso enseñanza - aprendizaje, producido en la escuela 
puede ser estudiado a partir de los conceptos previamente formados por el niño en su 
vida cotidiana, además distingue algunos tipos de aprendizaje: el aprendizaje 
significativo que no es sino el resultado de la interrelación de los conocimientos 
previos del estudiante con los nuevos, y el aprendizaje por repetición cuyos 
contenidos se internalizan a través de la memorización. 
 
 La Teoría de Vigostky, considera que el proceso de desarrollo del niño se 
realiza en su contexto, es decir en la historia, en las condiciones concretas de su 
medio, dinámica en el que se produce y su tiempo. 
 
 Este proceso no solo proviene de la evolución biológica (del animal al 
homosapiens), sino a otro proceso: al desarrollo histórico social, que es producto de 
la cultura y creado por el hombre mediante signos, por ejemplo el idioma, también la 
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psiquis humana es un producto social, por que es una función externa  en tanto 
comprende la relación social entre las personas. 
 
 La Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento de Bruner, según el profesor 
Agreda, consiste en que el sujeto selecciona y transforma información, construye 
hipótesis y toma decisiones en base a una estructura cognitiva a través de tres niveles: 
 
1. Enactivo, en que el sujeto tiene el conocimiento mediante acción o manipulación 
del entorno. 
 
2. Icónico, en que el sujeto adquiere el conocimiento a través de imágenes o 
esquemas. 
 
3. Simbólico, donde obtiene el sujeto  el conocimiento mediante el uso de símbolos. 
 
Este proceso persigue que el estudiante aprenda a aprender el conocimiento o 
propone un aprendizaje por descubrimiento para que se fomente la motivación  y 
permita el paso del pensamiento concreto a la utilización de símbolos 
 
 Fundamentación Legal 
 
 El currículo se fundamenta en la Reforma Curricular consensuada propuesta 
por el Ministerio de Educación y Cultura, (1996),  para la Educación Básica considera 
que los componentes del currículo son:  
 
 ¿Qué hay que enseñar? 
 
 ¿Cuándo  hay que enseñar?  
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¿Cómo hay  que enseñar? 
 
¿Con qué hay que enseñar? 
 
¿Qué, cómo, cuándo  y con qué evaluar? 
 
 ¿Qué hay que enseñar?  
 
 La administración pública que orienta la política educativa establece las  
enseñanzas  mínimas o contenidos  básicos comunes, y cuáles son los componentes 
curriculares de obligado cumplimiento, plasmados en la Reforma Curricular. 
 
 El proyecto curricular de la Institución Educativa podrá contextualizar o 
adecuar esas propuestas generales a la realidad en la que ésta inserta. 
 
 El que enseñar se refiere a los contenidos que se van a desarrollar durante el 
año lectivo, donde los  docentes deben ser los mediadores en el Proceso enseñanza 
Aprendizaje, para que los educandos de una institución educativa redescubran los 
conocimientos, propiciando situaciones con relación a la vida cotidiana, a fin de que 
éstos aprendizajes sean significativos y funcionales. 
 
 Aquí se  toma en cuenta que los contenidos educativos son un conjunto de 
saberes o  formas culturales cuya asimilación y apropiación  por parte de los  alumnos 
se  considera esencial para  su desarrollo y socialización5. 
 
 En la programación el docente prepara el Plan Anual, en donde se seleccionan 
unidades didácticas mas apropiadas, o bien, según Stenhouse  “es poner a disposición  
                                                
5VALDIVIEZO, Miguel, Planificación Curricular,  Universidad Técnica  Particular de Loja, Loja 
1999,  p.  90 
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del estudiante  una selección de este capital que es la cultura”; y, eso es lo que el 
maestro desarrolla con sus discípulos en el aula de clases. 
 
 Los contenidos son: 
 
§ Válidos si sirven para alcanzar objetivos propuestos. 
 
§ Significativos si toma en cuenta a la competencia cognitiva y el desarrollo de 
capacidades de los estudiantes. 
  
 La selección y estructuración de los contenidos se realiza teniendo en cuenta 
lo que  sugiere Bruner (1968) “... que el dominio de la asignatura se basará en el 
conocimiento y la comprensión de su estructura. En fin, el “QUE” hay que enseñar  
es clave en el nuevo cambio educativo”. 
 
 Los contenidos conceptuales comprenden hechos (actividades repetitivas y 
memorización), conceptos y sistemas conceptuales (actividades de repetición en la 
acción mediante experiencias en la acción y en el contexto como medios de 
comunicación, parámetros de sonido, etc.), principios (enunciado que describe los 
caminos que se dan en un objeto, un suceso, situación o símbolo, o se los conoce 
como “regla” o “ley” y como ejemplos están la ley de la gravedad, el teorema de 
Pitágoras, etc.). 
 
 Los contenidos procedimentales son el conjunto de acciones que buscan hacer 
aprender.  Son también  crear condiciones para aprender conceptos, actitudes, 
destrezas y habilidades, semejantes a actividades previstas por el profesor para 




 Los contenidos actitudinales comprenden los valores, actitudes y normas. Su 
aprendizaje se lo realiza con el ejemplo, la observación, la imitación. las reuniones, 
las asambleas de clase, la normativa institucional. 
 
 En ese ambiente, el valor es un principio normativo, que preside y regula 
nuestro comportamiento, por ejemplo el respeto a la vida.  La actitud es comportarse 
de  un modo consciente ante situaciones, sucesos y personas, como ejemplo está la 
conducta de compartir. La norma  son los valores que se convierten en reglas  de 
conducta que respetamos las personas en nuestras situaciones de vida, y como caso es 
el valor de respetar.  
 
 ¿Cuándo hay que enseñar?  
 
 Esta tarea del profesorado consiste en distribuir y organizar  el desarrollo  de 
los contenidos para  los alumnos durante el periodo escolar. 
 
 Esta cuestión tiene en cuenta los siguientes elementos: Secuenciación 
(organización y desarrollo de contenidos con una  lógica interna y que corresponden a 
una práctica diaria en el aula), Temporalización (tiempos concretos para la secuencia 
del aprendizaje de los  contenidos y toma en cuenta los conocimientos previos para 
relacionarlos con las exigencias de pensar el presente y el futuro). 
 
 ¿Como hay que enseñar?   
 
 Enseñar no es solamente saber la asignatura, sino hay que saber enseñar y  
tener una  estrategia pedagógica para ello, es decir tener una buena metodología. 
 
 Hablar de contenidos educativos (respuesta a ¿qué hay que enseñar?), se  
refiere al conjunto de temas y subtemas a desarrollarse en un tiempo determinado. 
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Pero al como enseñar, le interesa indicar los procesos  que hacen posible la 
construcción de los conocimientos. Se trata de una metodología didáctica, de  
estrategias pedagógicas, de métodos de enseñanza/ aprendizaje. 
 
 Según Flores, (1999) “…se entiende por metodología el establecimiento de 
teorías sobre el método...” Entonces se puede afirmar que la metodología es el estudio 
analítico y critico de los métodos de enseñanza, esto incluye la experimentación, la 
reflexión, la conceptualización, aplicación y evaluación  de lo que se enseña, es decir 
que la metodología se interesa más por el proceso de enseñanza e inter – aprendizaje. 
 
 De igual manera, Flores, (1999, manifiesta que “…el método es un manifiesto 
de los elementos que el docente utiliza para abordar y transmitir el conocimiento...”. 
En otras palabras se puede afirmar que el método es el camino teórico y práctico que 
se ayuda de técnicas para construir el conocimiento. 
 
 ¿Con qué hay que enseñar?  
 
 Los recursos, según Miguel Valdivieso  (1999),  
 
 Son  los medios y materiales necesarios para desarrollar las 
actividades: mapas, modelos, maquetas, objetos del medio, 
equipos audiovisuales, juegos, videos, películas, etc. Todo 
cuanto resulte necesario para manipular, realizar experimentos, 
recoger datos, comprender  proposiciones, resolver problemas,  
dibujar objetos, espacios y personas, etc. y de esta forma 
generar aprendizajes, constituye el material didáctico  preciso 
para desarrollar la unidad didáctica. 
 
 Estos materiales deben cumplir algunas normas para facilitar el aprendizaje, 
entre ellas se sugiere: 
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§ La  concordancia con la madurez de alumnos/as. 
 
§ Ser motivadores. 
 
§ Ser aptos para el área, el tema de estudio y las destrezas. 
 
§ Ser comprensibles para mediatizar los conceptos. 
 
§ Ser generadores de actividades individuales y grupales. 
 
 ¿Qué, Cómo, Cuándo, Cuánto y  con qué Evaluar?   
 
 Evaluar es evaluar si se logró los objetivos preestablecidos, y se evidencia en 
la práctica actual de la evaluación. 
 
  Evaluar es medir el éxito en la enseñanza  en términos de conducta 
observable  (aquello qué es lo que ha cambiado) en el alumno. Recurre a 
procedimientos metodológicos  como la cuantificación de los datos. 
 
 Evaluar desde la perspectiva cognitivista, es atender y  valorar  procesos y 
resultados  de la intervención educativa. Usa la observación, la entrevista, los 
registros, los cuestionarios, los análisis de los documentos. 
 
 La evaluación compara logros y propósitos, un modelo real con otro ideal. El 
instrumento de evaluación puede ser la comparación entre lo que se sabe antes y lo 
que se sabe ahora. 
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 La evaluación tiene como finalidad: mejorar la intervención pedagógica, con 
el control de elementos de la programación  orientada a los alumnos, para lograr 
eficacia. 
 
  La evaluación es un instrumento de investigación del maestro, que a través de 
la intervención, la agrupada y el tratamiento de datos, comprueba  hipótesis, para 
confirmarlas o modificarlas. 
 
 La evaluación proporciona retroalimentación  en todo  el proceso enseñanza 
aprendizaje (funcionamiento y resultados). 
 
 La  eficacia de la evaluación contempla dos perspectivas:  
 
 Desde los alumnos, mediante las adquisiciones del proceso de capacidades 
(conceptos, procedimientos, actitudes, etc.).  
 
 Desde la efectividad de la programación, comprende los indicadores que 
informan su validez, la preparación docente, la orientación del aprendizaje, los 
objetivos planteados, etc. 
 
 Los puntos en que se basa la programación de la evaluación son: 
 
§ La evaluación de los objetivos. 
 
§ La interpretación de los datos que los alumnos reciben a través de una 
evaluación inicial, técnicas de observación, pruebas, etc. 
 
 La evaluación inicial, registra y diagnostica la situación inicial de los 
estudiantes respecto al nuevo aprendizaje. 
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 El estudio del proceso  y del  progreso del alumnado de forma continua y/o 
permanente con técnicas especiales, es la evaluación formativa. 
 
 La evaluación formativa, se aplica en el proceso de aprendizaje, con técnicas  
como la observación sistemática, pruebas orales, escritas y registros anecdóticos, 
pruebas, y otros. Se registra la situación de  los alumnos y del proceso para detectar 
debilidades o fortalezas  en función de mejorar el aprendizaje. 
 
 El carácter integral de la evaluación, guía al individuo y exige a los docentes 
una sensibilidad para interpretar los datos que facilitan las mediciones. 
 
 La evaluación final o sumativa, comprueba la eficacia del proceso. A través de 
las técnicas de evaluación, se logra visualizar como los alumnos utilizan los 
contenidos aprendidos, registrando el grado de alcance de los objetivos. Esta 
evaluación, califica el nivel adquirido y permite al alumno acceder a otro aprendizaje. 
 
 Los instrumentos de evaluación según la actividad realizada son: 
 
§ La observación en escalas de valores, anécdotas y otros, permiten aprender 
alguna cosa relacionada con un tema. 
 
§ Instrumentos de elaboración libre como murales, aparatos, monografías, 
informes, textos y otros son instrumentos con pocas sugerencias e 
indicaciones del profesor: 
 
§ Herramientas de respuesta condicionada, como pruebas  de ensayo y 
objetivas, cuestionarios, encuestas, pruebas prácticas, pruebas orales entre 
otras, permiten sistematizar preguntas y respuestas del profesor:  
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§ La auto y co evaluación en los alumnos, propicia la valoración de sus 
actividades y la de sus compañeros. 
 
 Que evaluar es también una práctica actual de  la evaluación, hace referencia a 
la reflexión de las patologías  que son de uso frecuente en la educación, lo que 
produce un desequilibrio en la evaluación y se las describe a continuación: 
 
§ Solo se evalúa a los estudiantes como si fueran los únicos responsables  de los 
resultados. 
 
§ Se evalúan los resultados. 
 
§ Se evalúan los conocimientos, dejando de lado destrezas, actitudes y 
cualidades. 
 
§ Se evalúa lo negativo: las deficiencias, problemas y, no los logros ni avances. 
 
§ Solo se evalúa a las personas, y no a los medios, ni contexto  y espacios, ni 
tiempo. 
 
§ Se evalúa el memorismo. 
 
§ Se evalúa estereotipadamente, es decir, cada materia tiene su forma 
evaluativa,  lo que no es lo mismo para otra materia. 
 
§ No se hace la autoevaluación. 
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§ No se evalúa éticamente, se convierte en un instrumento de opresión, de 
manipulación y sometimiento a los alumnos, por lo que ellos están más 
pendientes de la evaluación que del aprendizaje. 
 
 En definitiva los maestros deben evaluar con técnicas modernas dirigidas a 
estudiantes, maestros contenidos y dentro de ello las competencias  
 
Las capacidades en los seres humanos. ¿Qué son? ¿Cómo se presentan? 
 
La capacidad es una aptitud o suficiencia para realizar una actividad. 
 
 Para Anello y Juanita de Hernández (1.998),6 el desarrollo de las capacidades 
acrecentará las aptitudes de las personas, de modo que estas lleguen a ser actores 
sociales que estén concientes y activamente ocupados en realizar acciones que 
promuevan los procesos de la transformación personal y social. 
 
 Al analizar cada capacidad, se descubre que  cada una integra cuatro tipos de 
elementos: conceptos, destrezas,  actitudes y cualidades.   Cuando una persona de 
manera progresiva adquiere y mejora su dominio de los conceptos, destrezas, 
actitudes y cualidades que conforman una capacidad específica, está facultado para 
realizar aquellas acciones y actividades que son generadas y sostenidas por esa 
capacidad.  Mientras los elementos de una capacidad específica no estén 
correctamente desarrollados e integrados, el individuo no estará potenciado para 
ejercer la capacidad de manera eficaz. 
 
                                                
6 Anello y Juanita de Hernández (1.998), p. 111 
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 Esto tiene su importancia en razón de que la humanidad requiere de docentes 
concientes que sean más activos que se conviertan en actores sociales ocupados en 
realizar acciones que promuevan los procesos de transformación personal y social. 
Esto implica que los docentes posean ciertas capacidades que le potencien para llevar 
a cabo acciones que contribuyan al aprendizaje y promoción del bien común, capaces 
de aplicar la propuesta curricular fruto de este trabajo. 
 
Capacidades que contribuyen  a la Transformación Personal. 
 
 Para Anello y Juanita de Hernández (1.998)7 las capacidades para la 
transformación personal se resumen en:  
 
 La Capacidad de evaluar sus propias fortalezas y debilidades sin 
involucrar al ego: La Autoevaluación. 
 
 Los seres humanos deben realizar una autoevaluación permanente, ya que 
ésten es un elemento vital en el proceso de la transformación individual, ayuda a 
conocerse mejor y por ende a conocer las fortalezas y debilidades de cada persona. 
 El ego siempre estará listo para justificar los errores, por lo mismo es 
necesario asegurarse de que hay razones válidas para ser como la persona es, existe 
consuelo con la idea de que, en comparación con los demás, esta por buen camino y, 
en general, convencerse de que no se necesita cambiar. 
 
 Pero no es procedente la comparación con otros individuos, sino con los 
criterios más elevados de excelencia que se conoce como valores morales. Cuando 
estos criterios se organizan en una estructura coherente, tal como la del liderazgo oral, 
practican con un ideal hacia el cual se puede dirigir y enfocar todos los esfuerzos. 
                                                
7 Anello y Juanita de Hernández (1.998, p. 129-152) 
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La capacidad de aprender de la reflexión sistemática sobre las acciones, 
dentro de un marco conceptual consciente y evolutivo. 
 
 Los modelos mentales determinan la manera de pensar y actuar de cada 
individuo. Cuando se toma conciencia de un modelo mental se puede analizarlo 
críticamente e identificar sus inconsistencias y limitaciones, este seria el primer paso 
en liberarse de su poder. 
 
 Los marcos conceptuales difieren de los modelos mentales en que se elaboran 
o adoptan conscientemente, es necesario esforzarse para hacerles consistentes tanto 
interna como externamente y deben mantenerse abiertos para modificarlos o 
mejorarlos. Así los marcos conceptuales y los modelos mentales, constantemente 
están evolucionando. En resumen, cuando se sabe lo que piensa sobre algo y el por 
qué se puede reflexionar para eliminando sus inconsistencias, incorporarando nueva 
información para trabajar con ella, se pueda modificarla y mejorarla, en definitiva 
elaborar un marco conceptual nuevo. 
 
La capacidad de tomar la iniciativa de manera creativa y disciplinada. 
 
 Hay dos tipos de iniciativas. La más común se llama la iniciativa rutinaria, la 
misma que está relacionada con las acciones o actividades que le son familiares. La 
iniciativa entra en juego porque la motivación para llevar a cabo las actividades 
vienen de adentro, sin necesidad de un estímulo externo. Por lo general, las iniciativas 
rutinarias no reciben mucha resistencia de parte de los demás. La otra es la iniciativa 
creativa y se caracteriza por la introducción de cambios, esta a menudo genera algún 
grado de resistencia por parte de los demás.  
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 Las dos iniciativas son una expresión de la voluntad humana. Tomando en 
cuenta que la voluntad es un proceso interno, la iniciativa incluye fases o pasos que 
son invisibles para todos, con excepción de la persona que está tomando la iniciativa. 
Al darse cuenta de estas fases, se puede aprender a desarrollar y ejercer la iniciativa 
de manera más disciplinada y consciente. 
 
 Los mismos autores, manifiestan que: 
 
Para cada iniciativa hay un tiempo oportuno y una duración 
adecuada. Hay un momento apropiado para todo lo que existe. 
Cuando llega el momento de llevar a cabo una iniciativa en 
particular, las acciones y actividades que la componen se 
hacen visibles en el mundo de los hechos. Cuando se termina 
de llevar a cabo la iniciativa, entonces llega a ser un hecho en 
el libro de la creación. 
 
 Por esta razón los docentes deben procurar que sus clases sean diseñadas para 
que sus alumnas desarrollen la capacidad de tener iniciativas creativas y disciplinadas 
dentro y fuera del aula. 
 
 La capacidad de mantener el esfuerzo, perseverar y superar los 
obstáculos es el logro de las metas. 
  
 Es importante reconocer y aceptar el hecho de que es normal que surjan 
problemas y obstáculos en el proceso educativo y para no impacientarse o frustrarse 
ante estos, es más fácil asumirlos con una actitud de mirar a los problemas como 
pruebas de nuestras capacidades y cualidades, las mismas que nos ayudan a 





 Los mismos autores, indican 
: 
La capacidad de la perseverancia está arraigada en el 
grado de compromiso que uno siente hacia el logro de la 
visión que está detrás del proyecto. Por lo general, el 
compromiso es mayor cuando un proyecto está conectado 
con los valores transcendentales de la visión personal, los 
cuales inspiran un sentimiento de que vale la pena 
esforzarse y sacrificarse por esto.   
 
 Al existir el compromiso y una base de la misión y visión de la institución y 
realizado el diagnóstico respectivo se debe emprender en una buena planificación que 
responda a los objetivos planteados y determine los resultados esperados. Es 
necesario escoger algunos indicadores que demuestren los logros obtenidos en forma 
adecuada, es necesario también programar las actividades que se deben realizar en el 
proceso educativo, analizar los posibles obstáculos que podrían surgir  en el camino y 
calcular  suficiente tiempo y recursos para realizarla. 
 
 Al enfrentar un problema, es aconsejable también, verlo de manera sistémica, 
tomando en cuanta las diferentes relaciones y conexiones  que existen. Esto requiere 
de mucha concentración.  El pensamiento sistémico ayuda en la observación tanto de 
las fuerzas impulsoras, que tienden a resolver el problema, como de las fuerzas 
limitantes, que tienden a mantenerlo.  Después de identificar a estas fuerzas, la acción 
más sabia es buscar una solución que tienda a reducir las fuerzas limitantes, porque 
de esta manera se llega a soluciones más permanentes.  Cuando se hace lo contrario, 
aumentando las fuerzas impulsoras, a menudo se genera más resistencia y luego el 
problema vuelve a surgir con más fuerza. 
 
 En resumen, la perseverancia requiere una determinación desprendida y un 
esfuerzo constante, acompañado por una apertura  hacia soluciones o posibilidades 
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inesperadas.  La perseverancia exige autodisciplina, la misma que se debe cultivar a 
través de la práctica diaria. 
 
 La Autodisciplina es la capacidad de oponerse a las bajas pasiones y 
tendencias egocéntricas como medio de volverse hacia propósitos, capacidades 
más elevadas. 
 
 Todo logro en la vida del se humano requiere de autodisciplina. Ya sea en el 
deporte, los estudios, la vida profesional, o el liderazgo moral, si una persona desea 
mejorar su desempeño, o lo que es más sobresalir en algún campo en particular, tiene 
que dedicar tiempo a ello, y disciplinarse así mismo.  
. 
 Una felicidad profunda y duradera es producto de un sentimiento de 
autodisciplina y autocontrol que tiene la persona al experimentar una mejora en 
capacidades relacionadas con sus fines en la vida y la realización de logros 
significativos.   
 
 La percepción de esta felicidad a largo plazo es lo que provee la motivación 
para practicar la autodisciplina, mantener la satisfacción de los apetitos dentro de los 
límites saludables, dirigir las pasiones hacia propósitos elevados, y hacer el esfuerzo 
diario para desarrollar los conocimientos, destrezas, actitudes y cualidades que 
pueden llevar a desarrollar esta y otras capacidades. 
 
 A medida que alguien dirige sus pasiones hacia propósitos y capacidades más 
elevados aprende a practicar la autodisciplina en tres niveles de su vida: primero, en 
controlar los apetitos y en desarrollar disciplina en lo que contribuye al bienestar 
corporal; segundo, en controlar las tendencias hacia el orgullo y el deseo de 
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impresionar a los demás; y, tercero, en controlar la ambición de poder sobre los 
demás. 
 
 La capacidad de manejar los asuntos y responsabilidades con rectitud de 
conducta, basada en principios morales y éticos. 
 
 Un adulto se distingue de un niño por la capacidad de aceptar y asumir 
responsabilidades.  Una persona adulta frente a un problema que le preocupa, acepta 
la responsabilidad de hacer su parte para resolverlo.  El proceso de aceptar una 
responsabilidad involucra varios pasos, los cuales incluyen: 1)  ver al problema con 
claridad,  2)  analizar a quien le pertenece el problema y 3)  al descubrir que el 
problema pertenece a la persona, aceptar la responsabilidad y hacer todo lo que se 
pueda al respecto, sin esperar que se resuelva por si solo, o que otros lo resuelvan. 
 
 Una vez que se acepta la responsabilidad y se desarrolla las capacidades 
necesarias, hay que determinar concretamente qué se va a hacer para cumplir con los 
compromisos adquiridos y aceptar las consecuencias de sus acciones. 
 
 Es necesario tomar decisiones sabias a cerca de las actitudes y acciones, y  
para ello hay que guiarse por principios.  Estos sirven como una brújula, señalando la 
dirección en que se debe ir, aunque no se define el sendero exacto a seguir.   
 
 La capacidad de pensar sistémicamente en la búsqueda de soluciones. 
 
 El pensamiento sistémico reconoce  que los modelos mentales estructuran la  
percepción; por lo tanto, existe la tendencia de ver lo se cree, o lo que se espera, o lo 
que se desea ver y rechazar, ignorar, o no observar otros factores que no validan el  
punto de vista personal.  Así, en vez de estudiar la realidad en forma fragmentada y 
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luego tratar de armonizar todas las piezas, el pensamiento sistémico trata de ver el 
panorama entero y luego comprender su orden implícito, incluyendo todas las 
diferentes relaciones e interacciones y el patrón de interdependencia que esto 
conlleva. 
 
Al respecto los autores mencionados, manifiestan: 
 
 Pensar “sistémicamente” significa tratar de ver la realidad 
del tema de estudio como una totalidad, así como las 
relaciones en sus partes, reconociendo y aceptando su 
complejidad interna y externa así como su 
interdependencia con otras realidades existentes.  
 
 
 El desarrollar el pensamiento sistémico permite ver al conocimiento en su 
totalidad, para de esta manera integrar dentro del mismo. 
 
 La capacidad de imbuir con amor los pensamientos y acciones propias 
 
 La expresión más elevada de la capacidad de amar, se encuentra cuando el 
individuo prefiere al ser amado antes que a sí mismo y considera sus necesidades 
antes de las suyas. Esta es una clara señal que el fuego del amor ha consumido el velo 
del yo. Idealmente, el niño desarrolla la capacidad de amar, dentro de la familia, 
aprendiendo primero a amar a los miembros de su familia y luego, progresivamente 







 La capacidad de alentar a  otros y brindar alegría a sus corazones. 
 
 El dar aliento a las personas contribuye a la creación de las condiciones que 
ayudan a desarrollar sus potencialidades dentro del sistema educativo; al enfocarse en 
las cualidades positivas de las personas y fijarse en ellas cuando se hacen las cosas 
bien, es empezar a dar aliento. Cuando se comente las cosas buenas que se hacen, se 
estimula a la persona a continuar haciéndolas. 
 
 La capacidad de participar efectivamente en la toma de decisiones 
colectivas a través de la consulta. 
 
 Cada persona tiene una virtud predominante que influye en su manera de 
comprender las cosas. Algunos ven las cosas a través del lente de la justicia, mientras 
que las opiniones de otra persona siempre están coloreadas por el lente de la 
misericordia.  Otras personas que tienen perspectivas distintas a las de los demás, es 
fácil pensar que dicho enfoque abarca a la verdad.  Pero si se aprende a escuchar a 
otros y se trata de aceptar su punto de vista, la comprensión se ampliará y se logrará 
una mayor comprensión de la verdad.  Este proceso de diálogo comprensivo, con el 
fin de lograr una visión más completa de la verdad, es la consulta. 
 
 La capacidad de ser un miembro cariñoso y responsable de una 
institución. 
 
 En  la familia se dan las relaciones más íntimas, muchas veces los defectos 
que se trata de ocultar en el trabajo tienden a salir a luz en el hogar. Si la persona es 
sincera en el deseo de transformación, se puede aprovechar de esta situación para 
tomar conciencia de estas debilidades y luego luchar para desarrollar las fortalezas 
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que pueda reemplazarlas por medio del amor, entendido éste como la preocupación 
constante de la persona que se ama, cuidándola, protegiéndola y dentro de un marco 
de respeto y responsabilidad. 
 
 La capacidad de construir y promover la unidad en diversidad. 
 
 Sólo la práctica de la unidad en diversidad puede promover en forma 
simultánea la identidad  y la dignidad de cada grupo cultural, junto con un aprecio por 
otras culturas y una labor coordinada junto con ellas. 
 
 Normalmente se siente cómodo cuando se está en compañía de personas que 
son similares. Pero, muchas veces se trata de evitar a aquellos que piensan, actúan y 
viven de manera muy diferente; pero esta no es conveniente, ya que se debe aprender 
con aquellos que están de acuerdo y con los que no.  
 
 El cuerpo de cada ser humano es un magnífico ejemplo de la unidad en 
diversidad. 
  
 Los principios básicos que iluminan el funcionamiento de la unidad en 
diversidad, según los mismos autores son: 
 
- La necesidad e importancia de cada uno de los diversos elementos, lo cual 
significa que no se debería meramente tolerar la diversidad, sino apreciarla. 
 
- La cooperación y coordinación, como factores integrantes entre los elementos. 
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- La relación recíproca entre el bienestar de cada parte y el bienestar de la 
totalidad. 
 
- El ser integrado completo siendo mucho más capaz y potente que la suma de 
sus partes. 
 
Cuando se pasa a la construcción de la unidad en diversidad a un nivel social, 
entran en juego dos principios más: 
 
- La unidad se logra por medio de un acuerdo sobre los principios 
fundamentales. 
 
- Se utiliza la consulta para buscar la verdad, tomando en cuenta el bienestar de 
todos.  
 
 La capacidad de construir y promover la unidad en diversidad se fundamenta 
en  crear una visión de un futuro deseado, basada en valores y principios compartidos 
y  articularla clara y sencillamente para que inspire en otros un sentido de 
compromiso hacia su cumplimiento. 
 
 Una visión es una descripción de un futuro deseado, difícil pero no imposible 
de lograr, basado en principios, ideales y valores compartidos. Una visión clara de lo 
que queremos lograr en la institución, de la naturaleza de nuestro destino, contribuye 
a la unidad de pensamiento y ayuda en la toma de decisiones, es decir, la elección de 
los caminos que llevarán hacia un mejor destino. En cambio, “si uno no sabe a dónde 
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va, cualquier camino sirve”. La visión también da significado al trabajo diario, ya que 
esto permite materializar la visión en el mundo de los hechos. 
 
 La capacidad de contribuir hacia su transformación en relaciones 
basadas en la reciprocidad, el compartir y el servicio mutuo. 
 
 Las relaciones de dominación se basan en un modelo mental fundamentado en 
supuestos, tales como: 1) algunas personas son superiores a otras; 2) está bien utilizar 
el poder para imponer su voluntad por encima de otra persona o grupo. 3) las 
diferencias irreconciliables entre un grupo y otro, junto con los recursos limitados, 
siempre llevarán a los conflictos; 4) la dominación de un grupo por encima de otro es 
inevitable, lo que sí puede variar es el grado de dominación o quien domina. 
 
 La capacidad de contribuir al establecimiento de la Justicia. 
 
 La justicia se manifiesta en las prácticas actuales que apoyan un desequilibrio 
extremado entre los que más tienen y los que menos tienen, este desequilibrio debe 
ser inaceptado por cualquier norma de valores humanos, la justicia debe propender al 
cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 
1. La eliminación de la explotación y de los extremos de riqueza y pobreza; 
2. Un equilibrio entre los derechos individuales y el bienestar colectivo; 
3. La necesidad de estructuras y autoridades justas, en que los diferentes oficiales 
públicos y autoridades son elegidos en base a criterios de capacidad y mérito y no 
debido a la influencia de la política, amistad o dinero; y,  
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4. El establecimiento y aplicación imparcial de un sistema de leyes en el cual nadie 
está “por encima de la ley”. 
 
 La capacidad de servir en la institución de manera que ayude a sus 
miembros a desarrollar y usar sus talentos en servicio a la humanidad. 
 
 Lograr las metas en cualquier organización depende de todos sus miembros, 
no sólo de los directivos. El cuerpo directivo tiene la autoridad y puede determinar la 
dirección, pero el progreso en sí depende de todos. Para despertar el entusiasmo y el 
compromiso institucional es necesario que la organización haya definido una misión 
desafiante e inspiradora. 
 
 No basta para la elaboración del currículo basado en el desarrollo de 
capacidades resumir brevemente algunas capacidades de las personas que ayudan a la 
transformación personal y social, es necesario conceptualizar el espíritu de servicio 
de manera clara para la dirección de las instituciones educativas. 
  
 Necesidad de servicio 
 
 Según Gerry Jonson, (1997), a la necesidad se lo puede definir como aquello a 
que es imposible substraerse, faltar o resistir. Cada cliente tiene su concepto de lo que 
es un buen servicio. Para algunos es una sonrisa agradable y una actitud adecuada, 
para otros es simplemente cumplir con lo prometido, para otros es rapidez y para 
otros, en fin, es bajo costo. En esencia un buen servicio implica exceder las 
expectativas de los clientes, lo que nos obliga a saber de antemano qué factores son 
los que importan para nuestros clientes en particular y así determinar cual es la 
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verdadera necesidad del usuario. Esta definición puede perfectamente ser aplicada en 
el ámbito de la educación si tomamos en cuenta que la docencia es prestar un servicio 
a las alumnas para que estas sean personas de bien en la sociedad que tengan que 
desenvolverse, que cumplan a cabalidad los roles presentes y futuros.  
 
 Satisfacción de las Necesidades 
 
 El mandamiento de satisfacer las necesidades del alumno/a supone una cultura 
de hábitos orientada hacia la calidad. 
 
 En el pasado el servicio al cliente era asociado con el tradicional “saludo con 
una sonrisa” al momento de realizar la venta o prestar un servicio. Hoy se sabe que 
este término implica más que eso y que va mucho más allá de lo que ocurre en la 
primera venta o contacto. ¿Qué es exactamente el servicio al cliente y por qué ha 
adquirido un papel tan relevante en el mundo corporativo de hoy?, es la calidad de 
servicio que analógicamente en las instituciones educativas debe entenderse como la 
constante preparación de los docentes.  
 
 Calidad del Servicio 
 
La calidad es la importancia o la no importancia de una cosa. 
 
 La calidad se relaciona con la aceptación que se de un determinado objeto, o a 
las actitudes que manifiestan los seres humanos y en este caso los y las estudiantes. 
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 Es fácil imaginar el fundamento con el que cada uno califica de “buena 
calidad”, mientras que otro lo califica como “mediocre”. Se puede dar un debate entre 
los  evaluadores sobre la calificación “correcta”. Si cada uno no expone los valores en 
que se basa su juicio, será imposible que lleguen a un acuerdo, por esta razón es 
necesario concertar previamente los objetivos que se persigue en el hecho educativo. 
 
 El autor Gerry Jonson, (1997) considera que las dimensiones de la calidad del 
servicio que se desprenden del modelo conceptual son cinco: 
 
1. Elementos tangibles: se refiere a la apariencia física de las instalaciones, equipos, 
personal y materiales de comunicación. 
2. Fiabilidad: indica la habilidad que tiene la organización de ejecutar el servicio 
prometido de forma fiable y cuidadosa. 
3. Capacidad de respuesta:   alude a la disposición de ayudar a los usuarios para 
proveerlos de un servicio rápido. 
4. Seguridad: conocimientos y atención mostrados por los empleados y habilidad de 
los mismos para inspirar confianza y credibilidad. 
5. Empatía: atención individualizada que ofrecen las empresas a sus competidores. 
 
 Los elementos tangibles dentro del sistema educativo se refieren a la 
reputación que el estatus de docente debe tener, la comunicación clara y transparente 
en el aula de clases. La fiabilidad: indica la destreza que tiene la institución educativa 
para de ejecutar el servicio a las y los estudiantes. La capacidad de respuesta apunta a 
la disposición de ayudar permanentemente a los y las estudiantes para proveerlos de 
un conocimiento actual. La Empatía, la capacidad de pensar y sentir como las 




Administrando la calidad  
 
 Para Senge (1.999), p. 410, ….”la administración de la calidad y capacidad 
de servicio al usuario de las empresas cuyo objetivo fundamental es la prestación de 
servicios es un reto”. 
 
 Lo cierto es que la mayoría de las instituciones no prestan un servicio de 
calidad.  Las aerolíneas hacen reservas excesivas, los restaurantes no entrenan a los 
camareros, las enfermeras están demasiado agobiadas para atender compasivamente a 
los pacientes, los talleres de reparación de automóviles tienen empleados rudos y 
cobran más de la cuenta, los empleados públicos dan mala atención y retrasan los 
trámites.   Estos abusos son tan comunes que pasan casi inadvertidos, por lo que se 
puede afirmar que los servicios encabezan la lista de insatisfacción de la clientela. 
Algo parecido sucede en el campo educativo en todos sus niveles.  Estos no han 
tomado en cuenta la calidad en sus servicios.   
 
 La administración de la calidad de una empresa de servicios supone todo un 
desafío.  Primero las empresas de servicios no producen  “cosas”  cuya calidad se 
puede medir, pesar y verificar.   La calidad se determina mediante transacciones 
individuales entre  “servidores” y clientes, las cuales se producen miles de veces por 
día en una organización grande.  La  calidad de servicio es inherentemente subjetiva y 
personal.  Depende de la relación entre el servidor y el cliente.  Depende del buen 
ánimo del servidor y de su satisfacción con el trabajo. Depende de la satisfacción de 




 Como la calidad del servicio es intangible, hay una fuerte tendencia a 
administrar las empresas de servicios enfatizando lo más tangible:   cantidad de 
clientes, costes del servicio, ingresos generados.  Pero el énfasis en lo fácil de medir 
conduce a  “lucir bien sin ser bueno”, a poseer indicadores mensurables que son 
aceptables pero no brindan servicio de calidad.   El trabajo se hace, pero según 
criterios de calidad cada vez más pobres, y los servidores trabajan cada vez más,  y 
cobran cada vez menos y reciben cada vez menos estima.  En una empresa de 
servicios no es posible evaluar la capacidad al margen de la calidad.  Si no se puede 
evaluar confiablemente la calidad, se puede evaluar confiablemente la capacidad.  Por 
eso muchas empresas de servicios sufren de subcapacidad crónica. 
 
 De lo anterior aplicado a las instituciones educativas se desprende que no hay 
una conciencia clara y profunda en el proceso de la elaboración del conocimiento, 
despertando en los y las alumnas la conciencia sobre sus derechos y deberes, el alto 
nivel de desarrollo de la inteligencia, capaces de aprender con personalidad autónoma 












 Diseño de la investigación 
 
 La presente investigación es de tipo documental y de campo, desarrollada a 
través de cuestionarios diseñados para el efecto, los mismos que han sido aplicados 
tanto a Directivos, docentes y a la población estudiantil, esta es una técnica 
debidamente estructurada mediante la cual se recopila información proveniente de la 
población frente a un requerimiento planteado.  
 
 El cuestionario es un formulario de preguntas que llena el encuestado sin 
ningún tipo de presión o intervención del encuestador. 
 
 Hernández R. (1991) define al cuestionario como un “Conjunto de preguntas 
respecto a una o más variables a medir “. Básicamente las características más 
importantes del cuestionario son: no debe intervenir el encuestador, las preguntas del 
formulario son contestadas a voluntad del investigado; y, por el anonimato puede ser 
más confiable. 
 
 Todo el proceso de recolección de la información y aplicación del formulario 
se realizó directamente en la unidad de observación escogida, en el presente caso es la 
Escuela Anexa Guayaquil en el sexto año de Educación Básica, se solicitó la 
cooperación de las autoridades a través de docentes y alumnas para que los 
formularios sean llenados de manera clara, luego de haber receptado y verificado se 
procedió a la tabulación. 
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El primer cuestionario se aplico a la Directora y Docentes de la Escuela 
“anexa Guayaquil”, para averiguar el título de mayor jerarquía que tengan los 
docentes , el tiempo de servicio en el magisterio nacional, la categoría docente en la 
que se encuentra, la metodología aplicada, las necesidades y expectativas sobre el 
currículo, el trabajo dentro del aula y el desarrollo de las capacidades. 
 
 Población y muestra 
 
 La población de estudio o universo la  constituyen las 40  estudiantes del sexto 
año de educación básica de la Escuela Anexa Guayaquil, las autoridades Directivos y 
Docentes; la muestra no tiene margen  de error por que ha sido considerada la 
totalidad como una unidad de observación de la presente investigación. 
 
 Los cuestionarios de recolección de información, se han dividido en dos. El 
primero para Directivos y Docentes, en el mismo que se averigua sobre el 
conocimiento de las capacidades expuestas en el Marco Teórico que poseen los 
docente, evidencias de datos profesionales. (Anexo 1)  El otro para las estudiantes del 
sexto año de educación básica de la Escuela Anexa Guayaquil, a través de dos 
matrices  en las mismas se representa a los aspectos primordiales que cada estudiante 
tiene en torno a su propia identidad, y la misma va desde su aspecto físico a su 
aspecto de responsabilidades en sus diferentes actividades. Por lo que al estudiante se 
le averigua sobre lo que le gusta y lo que no le gusta de sí mismo y de su ambiente, 
además se averigua sobre el conocimiento de los roles presentes y futuros de las 









ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 En este capítulo se presenta el análisis  e interpretación de los resultados 
obtenidos de la aplicación de los cuestionarios para la toma de información dirigida la 
Directora, docentes y alumnas de sexto año de Educación Básica de la Escuela 
“Anexa Guayaquil” para elaborar una propuesta de un nuevo currículo fundamentado 
en el desarrollo de capacidades. 
 
ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS 
DOCENTES 
 
Averiguando el nivel académico en la primera pregunta al personal docente se 
encuentra que la  Directora de la escuela posee el Título de Licenciada en Psicología 
y que el 12%  de docentes posee el título de Doctor en Ciencia de la Educación, el 
12.5% de docentes posee el título de Doctor en investigación Educativa, el 44% de 
docentes posee el título de Licenciados en Ciencias de la Educación, el 7% de 
docentes posee el titulo de Licenciado en otra especialidad y el 25% poseen otros 
títulos académicos sin especificar la especialidad 
 
 Esto significa que en la mencionada escuela se cuenta con la capacidad 
técnica y pedagógica de los docentes para iniciar procesos de cambio, que ayudarán a 
llevar a buen término la propuesta planteada en la presente tesis. 
 
En resumen se observa que el personal docente de la escuela “anexa Guayaquil” 
posee en alto nivel académico y que se encuentra preparado para cualquier cambio 
















































































Pregunta 2:  Tiempo de servicio docente en el magisterio: 
 
 El personal docente de la Escuela Anexa Guayaquil consultado sobre el 
tiempo de servicio docente en el Magisterio Nacional manifiesta que el 87,5% tiene 
más de 20 años de servicio y de 0 a 5 años el 6. 25% se encuentra en este tiempo de 
servicio, de igual manera el 6, 25% se encuentra en el tiempo comprendido entre 6 a 








































Pregunta 3:  Categoría Docente 
 
 Consultados los docentes sobre la categoría en la que se encuentran se puede 
evidenciar que el 80% de los profesores se encuentra en la décima o más categoría 
docente, el 6.5% se encuentra en la séptima categoría, de igual manera el 12.5% se 




























Pregunta 4:  ¿Relaciona los conocimientos que imparte con la práctica?   
 
 
 En esta pregunta el 100% de los docentes manifiesta que si relacionan los 





























Pregunta 5:  ¿Crea modelos diferentes  para la comprobación del conocimiento? 
                    
 El 100% de los docentes manifiestan que en la metodología aplicada crea 





























Pregunta 6:  Formula hipótesis para la construcción del conocimiento?.         
   
 El 100% de los docentes manifiesta que en la construcción del conocimiento 






























Pregunta 7: Inicia la construcción del conocimiento a partir de las experiencias de 
las alumnas.        
 
 De igual manera el 100% de los docentes manifiestan que en su metodología 
inician la construcción del conocimiento a partir de las experiencias de las alumnas. 
 
Gráfico (7) 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO A 
























Pregunta 8:  Relaciona en clase la experiencia con los valores y vivencias propias 
de las alumnas.          
 
 
 El 100% de los docentes manifiestan que en la metodología aplicada en el 




RELACIÓN DE EXPERIENCIAS CON 



























Pregunta 9: Solicita que una alumna explique a sus compañeras lo que ha 
aprendido en el periodo de clase       
  
 
 El 93, 75% de docentes solicita que una alumna explique a sus compañeros lo 
que ha aprendido en clases, mientras que el 6,25% de los docentes no pide que una de 
sus compañeras explique lo que ha aprendido en clases. 
 
Gráfico (9) 

























Pregunta 10:   Crea problemas para ser resueltos dentro del aula.           
 
 El 100% de los docentes manifiesta que durante el periodo de clases en el aula 
y como aplicación de la metodología crea problemas para ser resueltos dentro de el 































Pregunta 11: En la construcción del conocimiento parte de lo particular a lo 
general 
          
 El 81, 25% de los docentes en la construcción del conocimiento parte de lo 
particular a lo general, mientras que el 18, 75% de docentes no utiliza este método. 
 
Gráfico (11) 
CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE 
























Pregunta 12: En la construcción del conocimiento parte de lo general a lo 
particular. 
          
 El 62, 5% de los docentes en la construcción del conocimiento y como parte 
de su metodología parte de lo general a lo particular, mientras que el 37, 5% de los 




CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE 


























Pregunta 13: Esta Ud. de acuerdo con el Pensum de estudio establecido por el 
Ministerio de Educación?      
 
 El 56, 25% de docentes manifiesta que está de acuerdo con el Pensum de 
estudio establecido por el Ministerio de Educación y Cultura, mientras que el 43,75% 



























Pregunta 14: Cumple con el currículo establecido por el MEC en su asignatura? 
          
 El 100% de los docentes cumple con el currículo establecido por el Ministerio 




CUMPLIMIENTO DEL CURRÍCULO 























Pregunta 15: ¿Las asignaturas que Ud. maneja satisface las necesidades y 
expectativas de sus estudiantes? 
 
 El 56, 25% de los docentes en el manejo de su asignatura satisface totalmente 
las necesidades y expectativas de las estudiantes, mientras que el 43,75% de los 
docentes medianamente satisface las necesidades y expectativas que las estudiantes 
tienen. 
Gráfico (15) 
SATISFACCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 







































Pregunta 16: En caso de que los contenidos de las asignaturas no satisfagan a las 
estudiantes, qué hace Ud. con ellos? 
 
 El 6,25% de los docentes en el caso de que los contenidos de la asignatura no 
satisface a las estudiantes, esto reduce los temas, el 56, 25% manifiesta que cuando 
los contenidos de las asignaturas no satisfacen a las estudiantes lo adecua a la 
realidad, de igual manera el 18,75% de los docentes cuando los contenidos de las 
asignaturas no satisfacen a las estudiantes, amplían los conocimientos, el 18.75% de 
docentes cuando los contenidos de las asignaturas no satisfacen a las estudiantes, 
negocia con ellas. 
Gráfico (16) 
 
INSATISFACCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 








































































Pregunta 17:   En la adecuación de los programas de estudio posibilita Ud. la 
participación de las estudiantes.      
 
 El 100% de los docentes manifiesta que en la adecuación de los programas de 






























Pregunta 18: ¿Existe congruencia entre la Conceptualización, Aplicación, 
Experimentación y Reflexión de los contenidos del Currículo, en el desarrollo del 
proceso enseñanza aprendizaje.        
 
 El 100% de los docentes manifiesta que en su metodología sí existe 
congruencia entre la conceptualización, aplicación, experimentación y reflexión de 




























Pregunta 19:   Se plantea objetivos verificables en los planes de  Unidad Didáctica 
y Plan de lección          
 
 El 100% de los docentes manifiesta que en la metodología sí se plantea 




OBJETIVOS DE LA UNIDAD 




























Pregunta 20: ¿Hace conocer a las estudiantes la forma en que van a ser 
evaluadas. 
          
 El 100% de los docentes manifiesta que si hace conocer a las estudiantes la 




CONOCIMIENTO DE LA FORMA DE 





























Pregunta 21: Existe coherencia entre los objetivos planteados en la Unidad 
Didáctica y Plan de lección con las pruebas de evaluación.   
 
 El 100% de los docentes manifiesta que si existe coherencia entre los 





COHERENCIA ENTRE LA UNIDAD 


























Pregunta 22: Negocia con sus alumnas las formas de evaluación que van a ser 
utilizadas en el proceso enseñanza – aprendizaje.    
 
 El 68.75% de los docentes manifiesta que negocia con las alumnas las formas 
de evaluación que van a ser utilizadas en el proceso de enseñanza- aprendizaje, 
mientras que el 31.25% no lo hace. 
 
Gráfico (22) 
NEGOCIACIÓN CON LAS ALUMNAS PARA 


























Pregunta 23: Utiliza Ud. ayudas audiovisuales en clase.  
 
 El 62.5% de los docentes manifiesta que utiliza ayudas audiovisuales en clase, 
mientras que el 37.5 % no utiliza estas ayudas. 
 
Gráfico (23) 





























Pregunta 24: Arreglan los docentes los escritorios de las estudiantes?   
 
 El 31. 25% de los docentes manifiesta que siempre arregla los escritorios de 
las alumnas de diferente manera, el 31. 25% de los docentes manifiesta que casi 
siempre arregla los escritorios de las alumnas de diferente manera, el 18.75% 
manifiesta que a veces arregla los escritorios de las alumnas de diferente manera, el 
12,5% de docentes manifiesta que casi nunca y el 6,25% que nunca arregla los 
escritorios de diferente manera. 
Gráfico (24) 
 





























Pregunta 25:  Con qué frecuencia, se preocupa por los adornos del aula? 
 
 El 43. 75% de los docentes manifiesta que siempre se preocupa por los 
adornos del aula, el 18,75% manifiesta que casi siempre se preocupa por los adornos 
del aula, mientras que el 31,25% a veces se preocupa por los adornos del aula y el 
6.25% que casi nunca se preocupa por los adornos del aula. 
 
Gráfico (25) 



























Pregunta 26: Con qué frecuencia, expone los trabajos prácticos de las alumnas 
en la cartelera? 
 
 El 37.5% de los docentes manifiesta que siempre expone los trabajos prácticos 
en la cartelera, el 43.75% manifiesta que casi siempre expone los trabajos prácticos 
en la cartelera, el 12,5% manifiesta que a veces y el 6.25% indica que casi nunca 
expone los trabajos prácticos en la cartelera. 
 
Gráfico (26) 
EXPOSICIÓN DE TRABAJOS DE LAS 






























Pregunta 27: Convenios de aprendizaje con las alumnas. 
 
 El 18.75% de los docentes manifiesta que siempre realiza convenios de 
aprendizaje con los alumnos, el 31.25% manifiesta que casi siempre realiza convenios 
de aprendizaje con los alumnos, el 46.75% de los docentes manifiesta que a veces 
realiza convenios de aprendizaje con los alumnos, el 3.25% manifiesta que casi nunca 































Pregunta 28: Con que frecuencia dialoga con las alumnas sobre la 
responsabilidad como modo de vida? 
 
 El 81. 25% de los docentes manifiesta que siempre dialoga con las alumnas 
sobre la responsabilidad como modo de vida, el 18,75% manifiesta que casi siempre 
dialoga con las alumnas sobre la responsabilidad como modo de vida. 
 
Gráfico (28) 




























Pregunta 29: En el tratamiento de los contenidos que deben ser aprendidos por 
las alumnas, usted utiliza: 
 
a) Evalúa fortalezas 
 El 62.5% de los docentes manifiesta que siempre evalúa las fortalezas y 
debilidades de las alumnas sin involucrar el ego, el 18.75% manifiesta que casi 
siempre evalúa las fortalezas y debilidades de las alumnas sin involucrar el ego, el 
12.5% de los docentes manifiesta que a veces evalúa las fortalezas y debilidades de 
las alumnas sin involucrar el ego, el 6.25 de los docentes manifiesta que nunca las 
fortalezas y debilidades de las alumnas sin involucrar el ego. 
 
Gráfico (29) 
EVALUACIÓN DE LAS FORTALEZAS 



























b) Toma iniciativas 
 
El 62. 5% de los docentes manifiesta que siempre desarrolla en las alumnas la 
capacidad de tomar iniciativas, mientras que el 37.5% manifiesta que casi siempre 
desarrolla  la capacidad de tomar iniciativas en las alumnas 
 
Gráfico (30) 
DESARROLLO DE LA CAPACIDAD DE 






























c) Desarrolla la capacidad y el interés en la superación de los obstáculos. 
 
 El 93. 75% de los docentes manifiesta que siempre desarrolla la capacidad y el  
interés en la superación de los obstáculos de las alumnas, mientras que el 6.25% 
manifiesta que casi nunca desarrolla la capacidad y el interés en la  superación de los 
obstáculos de las alumnas. 
 
Gráfico (31) 
DESARROLLO DEL INTERES Y 































ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LAS 
ALUMNAS 
 
Pregunta 1: ¿Sus profesoras/or relacionan los conocimientos que imparten con la 
práctica?   
          
 El 97.6% de las alumnas manifiesta que sus profesores relacionan los 
conocimientos que imparten con la práctica, mientras que el 2.4% de las alumnas 




























Pregunta 2: ¿Sus profesoras/or crean modelos diferentes  para comprobar si se 
construyó el conocimiento? 
 
 El 100% de las alumnas manifiesta que sus profesores crean modelos 
diferentes para comprobar si se construyo el conocimiento. 
 
Gráfico (33) 

























Pregunta 3: Sus profesoras/or formula preguntas en el transcurso de la clase. 
          
 El 95% de las alumnas manifiestan que sus profesores formulan preguntas en 
el transcurso de la clase, mientras que el 5% de las alumnas manifiestan que sus 
profesores no formulan preguntas en el transcurso de la clase. 
 
Gráfico (34) 
FORMULACIÓN DE PREGUNTAS EN 























Pregunta 4: Sus profesoras/or inician la clase con experiencias, cuentos o 
anécdotas.    
      
 El 78. 5% de las alumnas manifiestan que sus profesoras inician la clase con 
experiencias, cuentos o anécdotas, mientras que el 21.5% manifiesta que sus 




























Pregunta 5: Relaciona en la clase el maestro las experiencias con los  valores y sus 
necesidades         
 
 El 100% de las alumnas manifiestan que sus profesores relacionan las 
experiencias con los valores y sus necesidades. 
 
Gráfico (36) 
























Pregunta 6: Solicitan que una de ustedes explique a sus compañeras lo que ha 
aprendido en el periodo de clase      
 
 El 100% de las alumnas manifiesta que sus profesores solicitan a una de las 
alumnas que explique a sus compañeras lo que ha aprendido en clase. 
 
Gráfico (37) 
VALORACIÓN DEL PERIODO DE CLASES 






















Pregunta 7: Sus profesoras/or crean problemas para ser resueltos dentro del aula. 
          
 El 100% de las alumnas manifiesta que sus profesores crean problemas para 
ser resueltos dentro del aula. 
 
Gráfico (38) 


























Pregunta 8: Le agrada los temas que si le desarrollan en clase.  
 
 El 100% de las alumnas manifiestan que le agrada los temas que se 































Pregunta 9: Tienen la oportunidad de poner en practica lo que están 
aprendiendo. 
 
        
 El 97.5% de las alumnas manifiestan que tienen la oportunidad de pones en 
práctica lo que están aprendiendo, mientras que el 2.5% manifiesta que no tiene 
oportunidad de poner en práctica lo que está aprendiendo. 
 
Gráfico (40) 























Pregunta 10: Las explicaciones realizadas por las profesora(es), en relación a los 
temas son claras y comprensibles.      
 
 El 100% de las alumnas manifiesta que las explicaciones realizadas por los 
profesores son claras y comprensibles. 
 
Gráfico (41) 

























Pregunta: 11: Sus profesoras (es) les indican la forma en que van a ser evaluados? 
          
 El 100% de las alumnas manifiesta que sus profesores les indican la forma en  
que van a ser evaluadas. 
 
Gráfico (42) 
CONOCIMIENTO DE LAS ALUMNAS 


























Pregunta 12: Sus profesoras (es) se ponen de acuerdo con ustedes en la forma de  
evaluación que se va aplicar  
         
 El 100% de las alumnas manifiesta que sus profesores se ponen de acuerdo 
con ellas en la forma de evaluación que se va a aplicar. 
 
Gráfico (43) 
CONVENIO DE LAS ALUMNAS CON 

























Pregunta 13: Cuando sus ideas no coinciden con las de la  profesora/or, como  
reacciona ella o él  
 
a) Es indiferente 
 El 57% de las alumnas manifiesta que las profesoras son indiferentes cuando 
sus ideas no coinciden con las de las profesoras, mientras que el 43% de las alumnas 
manifiestan que las profesoras no son indiferentes cuando sus ideas no coinciden con 

























b) Se enoja  
 
 El 57% de las alumnas manifiesta que las profesoras se enojan cuando sus 
ideas no coinciden con las de las profesoras, mientras que el 43% de las alumnas 


























Pregunta 14: Con que frecuencia sus profesoras/es  utilizan ayudas audiovisuales 
en clase? 
 
       
 El 54.5% de las alumnas manifiestan que siempre sus profesores utilizan 
ayudas audiovisuales en clase, el 26% de las alumnas manifiesta que con mucha 
frecuencia sus profesores utilizan ayudas audiovisuales en clase, el 12% de las 
alumnas manifiestan que de vez en cuando sus profesores utilizan ayudas 
audiovisuales en clase y el 2.5% manifiesta que nunca sus profesores utilizan ayudas 
audiovisuales en clase. 
Gráfico (46) 




























Pregunta 15: ¿Qué es lo que sus profesoras/es les exigen a ustedes en el aula de 
clase? 
 
   
 El 7% de las alumnas manifiesta que sus profesores les exigen repetir de 
memoria los contenidos, el 2.5% de las alumnas manifiestan que sus profesores les 
exigen consultas bibliográficas, el 57% de las alumnas manifiesta que sus profesores 
les exigen que el conocimiento tenga utilidad para ellas y el 43% manifiesta que sus 
profesores indican que se llegue a conclusiones. 
Gráfico (47) 













































































 Después de analizar los resultados obtenidos con relación a la aplicación de 
los instrumentos de recolección de datos, se llega a las siguientes conclusiones: 
 
1) El personal docente de la Escuela Anexa Guayaquil posee un alto nivel 
académico determinado por títulos de tercero y cuarto nivel con los que cuentan 
las maestras. 
 
2) En su gran mayoría, los docentes manifiestan que están de acuerdo con el pensum 
de estudios establecido por el Ministerio de Educación y Cultura. 
 
3) Alrededor del 63% cumple con el currículo establecido por el Ministerio de 
Educación. 
 
4) La mayor parte de los docentes manifiesta que las asignaturas satisfacen 
medianamente las necesidades y expectativas de los estudiantes. 
 
5) En la aplicación del cuestionario, los docentes contestan que cuando el contenido 
de las asignaturas no satisface las necesidades de las alumnas, ellos lo modifican 
de acuerdo a su propia percepción. 
 
6) Más de la mitad de los docentes manifiestan que negocian con sus alumnas las 
formas en que ellas serán evaluadas. 
 
  100
7) La mayoría de docentes expresa que muy pocas veces durante el año escolar 
arreglan los escritorios de diferente manera al habitual. 
 
8) El 50% de los docentes dicen que se preocupan muy poco por los adornos y el 
ambiente del aula. 
 
9) Los docentes no exponen constantemente los trabajos prácticos de las alumnas en 
carteleras para que sean observadas por las demás alumnas. 
 
10) El 72% de lo docentes expresa que casi nunca realiza convenios de aprendizaje 
con sus alumnas. 
 
11) Una gran parte de los docentes dice que siempre evalúa las fortalezas y 
debilidades de la alumnas sin involucrar al ego. 
 
12) Muchos de los docentes indica que siempre desarrolla en las alumnas la capacidad 
de tomar iniciativas. 
 
13) El 100% de los docentes indica que siempre desarrolla la capacidad y el interés de 




1) Incentivan los docentes que no tienen títulos de tercero o cuarto nivel para que los 
obtengan, e iniciar cursos a nivel de todos los docentes en actualización de 
métodos pedagógicos activos. 
 
2) Al estar de acuerdo con el pensum de estudios establecido por el Ministerio de 
Educación que los docentes no están desarrollando las capacidades que necesitan 
las alumnas, por lo que es necesario aplicar la propuesta desarrollada en la 
presente tesis. 
 
3) Realizar un seguimiento por parte de la Supervisión Provincial sobre la aplicación 
y el contenido del pensum de estudios oficial para verificar si éste es relevante en 
la educación de las estudiantes. 
 
4) Presentar un  currículo adecuado para satisfacer las necesidades y expectativas 
que tiene el alumnado. 
 
5) Desarrollar cursos sobre planificación educativa para que los docentes conozcan 
instrumentos que les ayuden a relacionar su percepción con las necesidades de 
conocimiento expresadas por las alumnas. 
 
6) Impartir seminarios sobre negociación alterna con el fin de establecer convenios 
entre docentes y alumnas en la figura de ganar-ganar. 
 
7) Presentar sugerencias para que los docentes arreglen los escritorios de tal forma 
que motiven a las estudiantes en la construcción del conocimiento. 
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8) Concertar con padres de familia, docentes y autoridades para establecer ambientes 
agradables dentro del aula. 
 
9) Solicitar a los docentes y padres de familia que equipen el aula con una cartelera 
para que los trabajos de las alumnas sean expuestos en ella como una forma de 
incentivo para su progreso. 
 
10) Dar charlas sobre el establecimiento de convenios de responsabilidades 
compartidas. 
 
11) Que la evaluación de las fortalezas y debilidades sea una herramienta que ayude 
tanto a docentes como a alumnas en la construcción del conocimiento. 
 
12) Que los docentes tomen en cuenta las iniciativas creativas que tengan sus alumnas 
para crear en ellas una cultura de creación. 
 
13) Potenciar la capacidad de superar obstáculos de manera sistemática para que estos 






  “PROPUESTA DE UN NUEVO CURRÍCULO FUNDAMENTADO EN EL 
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA DE LA ESCUELA ANEXA “GUAYAQUIL”, se ha tomado en 
consideración: 
 
Que es imprescindible que se aplique un currículum ideal acorde a la realidad  de la 
comunidad educativa pues la educación bancaria y memorística que aun se imparte en 
el aula de clases, no permite un crecimiento individual ni social. 
 
Que los modelos mentales tradicionales de los docentes y alumnos, tienden a fijarse  
más en los contenidos que  en desarrollar  las capacidades de los estudiantes.  
 
Que las necesidades educativas de los alumnos que a través de su conducta requieren 
una  adecuada orientación para su desarrollo personal. 
 
Que los docentes enfrenten el reto de cambiar su modelo tradicional de la enseñanza 
aprendizaje en todas las asignaturas. 
 
Por los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios aplicados a la 
Directora, docentes y alumnas de la Escuela “Anexa Guayaquil”. 
  
 Este proyecto denominado Propuesta de un Nuevo Currículo fundamentado en 
el desarrollo de capacidades para el sexto año de educación básica de la Escuela 
Anexa Guayaquil., constituye una alternativa de solución al problema de  
investigación planteado.  
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  A pesar de que la educación de los seres humanos comienza desde el vientre 
materno, el hogar y de manera sistemática en la escuela y en su entorno, siempre se 
aprende algo, nadie se levanta por las mañanas diciendo ¡Hoy no quiero aprender 
nada! Es a través  la educación que las personas adquieren conocimientos 
significativos tomando en cuenta el desarrollo de sus capacidades intelectuales, 
espirituales y físicas, con el fin de desempeñar adecuadamente su rol en la 
construcción de una civilización más equitativa y justa.    
 
 Si se mira el tema del Currículo a la luz de éste entendimiento de la 
educación, se debe considerar que las funciones del currículo en el nivel micro, 
alrededor de las cuales se diseña esta propuesta son: “para qué aprender” (objetivos), 
“qué aprender” (contenidos), “cómo aprender” (metodología) y el “qué, cuándo y 
cómo evaluar”, por lo mismo el nuevo currículo que se presente debe: 
 
- Ayudar a las estudiantes a entender la realidad del mundo globalizado en el 
que se desenvuelve el ser humano, 
- Conseguir una plena maduración de las potencialidades de las alumnas, 
expresadas a través del desarrollo de capacidades. 
- Buscar las funciones del Currículo de acuerdo a las exigencias sociales del 
mundo globalizado. 
 
Propuesta de un nuevo currículo fundamentado en el desarrollo de 
capacidades para el sexto año de Educación Básica de la escuela Anexa “Guayaquil”. 
 
JUSTIFICACIÓN    
 
 El  interés de presentar  un nuevo Currículo fundamentado en el Desarrollo de 
Capacidades para el sexto año de Educación Básica de la escuela Anexa “Guayaquil, 
se debe a que en el momento actual desafortunadamente la educación todavía tiende a 
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fijarse más en el desarrollo de los contenidos descuidando lo referente a las 
capacidades; lo que es evidenciado en una falta de identidad de las alumnas consigo 
mismas y de los valores morales, por lo que se vive una crisis de  valores  se dan 
como resultados la corrupción, la desorganización familiar, la drogadicción.  El actual 
sistema educativo impone  planes y programas generales, con contenidos definidos lo 
que está aplicado en la Escuela Anexa Guayaquil sin tomar en cuenta las necesidades 
de las estudiantes y sus capacidades. 
 
 Los y las docentes teniendo en cuenta los lineamientos presentados en esta 
propuesta. planifican de manera que los contenidos se basen en el reconocimiento de 
su identidad y desarrollo de valores. Por  lo mismo, se considera   como a las alumnas 
del sextos grados de Educación Básica, como una unidad de observación que debe ser 
replicada en las otras escuelas del país.     
  
 Algunas características que viabilizan la realización del ideal de mejoramiento 
propuesto, son el desarrollo de capacidades de los alumnos, para despertar su amor 
por el aprendizaje, el aprender de manera independiente, lo cual les lleva a  la 
comprensión y   a la  capacidad de aplicar lo que se aprende. 
  
 Otras características  con las que cuentan los profesores para diseñar un 
currículo eficaz, a  manera de sugerencia son: 
 
- Que sea relevante a  la vida de los alumnos, 
- Que use métodos participativos,  ejercite todos los pasos del Ciclo de 
Aprendizaje, 
- Que tome en cuenta los intereses de los alumnas, 
- Que se adecue a las capacidades de los alumnas y desarrolla  las herramientas 
del pensamiento, 
- Que desarrolle el pensamiento sistémico, 
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- Que ponga énfasis en la comprensión de la realidad  por encima del 
aprendizaje de datos. 
 
 En cuanto que el Currículo sea relevante para la vida, comprende fomentar 
más interés por el estudio, mediante la comprensión y el desarrollo de capacidades 
para actuar eficazmente en el entorno del estudiante. 
 
 El uso de métodos participativos permite considerar el aprovechar las 
oportunidades que se  brinda a los estudiantes, en el diálogo sobre lo que están 
aprendiendo y a trabajar  con contenidos, con sus debidas probabilidades  para 
aplicarlos a  la vida. 
 
 El uso del Ciclo de Aprendizaje, el empleo de  la experiencia, la reflexión,  la 
conceptualización y  la aplicación en las actividades educativas profundizan los 
elementos de estudio de un determinado tema ayudando a la pertinencia del mismo,  y 
en el momento de aplicarlo en la vida cotidiana o fuera del aula, se convierte en una 
herramienta eficaz.  Asimismo los pasos de la experiencia y la reflexión permiten a 
las alumnas un acercamiento  de  manera personal al tema de estudio, lo cual puede 
despertar el interés y su amor por lo que estudia. 
 Tomar en cuenta los intereses de las alumnas comprende un Currículo 
elaborado desde dentro, es decir, toma en cuenta el entorno y los intereses de los 
alumnos para llegar  a la concienciación del valor que representa el aprender más. 
 
 La adecuación al desarrollo de las capacidades de las alumnas, comprende la 
flexibilidad de quien elabora los objetivos, los contenidos y las actividades 
metodológicas del Currículo,  para que llegue a la mayor parte de  las alumnas, y 
mejor si llega hasta las menos capaces. 
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 El desarrollo de las herramientas del pensamiento parte del hecho de que la 
alumna aprenda a pensar, esto  es, que se ponga en contacto con la nueva  
información y se la interrelaciona  con los otros conocimientos adquiridos, lo cual 
favorece a un aprendizaje continuo,  y  aplicable dentro y fuera del aula y también 
para la vida futura. 
 
 El desarrollo del pensamiento sistémico, consiste en la comprensión de 
realidad como un todo, ya que el conocimiento no está dividido en diferentes 
parcelas, sino  que es uno solo. 
 
Poner énfasis en  la comprensión de la realidad por  encima del aprendizaje de 
datos implica  la comprensión de distintos sistemas de conocimientos.  Los 
conocimientos serán una relación  entre sí  y los mismos  interactúan en una 
comprensión de  la transformación  de la  realidad   a  partir de ciertos aspectos o 
detalles pequeños  de la vida, por ejemplo un  sistema de conocimientos  interconexos 
sobre la  salud, agricultura y otros generarán conocimientos globales. 
 
Por las razones expuestas anteriormente se presenta un nuevo currículo 
fundamentado en el desarrollo de capacidades para el sexto año de Educación Básica 
de la escuela Anexa “Guayaquil”, apoyados en las necesidades básicas de las 
estudiantes en mención, que relacione en forma práctica la identidad con los demás 
valores que a la vez sea de utilidad didáctica para los docentes y alumnos.  
 
 Además, esta propuesta tiene la visión de  que  profesores y alumnas  
podemos enfrentar la crisis actual con valores, los mismos que están inmersos en cada 





FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
 
 A esta propuesta se adaptará la fundamentación revisada sobre el currículo, 
desarrollada en el marco teórico como un instrumento que permita la construcción de 
conocimientos significativos dentro del aula. 
  
 La Fundamentación histórica representa a los requerimientos que la persona 
tiene que satisfacer, como la evidencia de su vivencia en los diferentes  períodos, que 
son propios a cada circunstancia y que le ha tocado vivir.  
 
 La Fundamentación filosófica indica que tanto el Materialismo Histórico 
como el Liderazgo moral están encaminados a la transformación individual y social, 
para reivindicar  el valor de la vida en una sociedad más justa. 
 
 La Fundamentación sociológica, constituye el estudio de la sociedad a través 
de una determinada doctrina: el estructuralismo, que considera que la sociedad 
funciona sobre la base de las relaciones entre estructuras y que conforman un sistema.    
 
 La Fundamentación psicológica, constituye un aporte al campo educativo con 
las teorías de aprendizaje, especialmente el cognoscitivismo, porque es una corriente 
que toma en cuenta la relación de la persona con su medio a través de su crítica y 
reflexión sobre la base de valores sobre sí misma y el medio en que habita. Las 
teorías que permiten la profundización dentro de este campo son las de Piaget, 
Ausubel y Vigotsky. 
             
INSUMOS PARA LA ELABORACION  DE LA PROPUESTA  
 
 Se refiere a los factores que permiten elaborar la propuesta. 
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a. Reflexión sobre las capacidades  socio - afectivas  (valores) que orientan  a las 
alumnas. 
b. Relaciones de las capacidades con las necesidades básicas y con los valores de 
las alumnas. 
c. Consideración de los roles actuales y futuros de las alumnas.  
 
LAS CAPACIDADES  SOCIO-AFECTIVAS  (VALORES) QUE  ORIENTAN 
A LAS ALUMNAS 
 
 Para tener  una idea de lo que se considera las capacidades Socio - Afectivas 
de las alumnas es necesario iniciar con una diferencia entre transformación y 
desarrollo y como se conectarlos con el proceso de construcción del conocimiento 
 
 La transformación, según Juanita de Hernández y Eloy Anello, consiste en: 
“una nueva configuración de elementos y una nueva forma de ver, comprender,  y 
trabajar con estos elementos”. 
 
 Por lo tanto la transformación ocurre primero en la mente de las personas que 
conforman la sociedad.  También requiere de una nueva visión de una minoría 
creativa, que será adoptada por otras personas. El comienzo de la transformación es 
posible cuando la persona se da cuenta de las contradicciones de su “modelo mental” 
actual del mundo y tiene conciencia de que estos elementos le llevan a consecuencias 
negativas. Ante lo cual la persona opta por un determinado marco conceptual, hecho 
que representa el descubrimiento de un nuevo marco conceptual consistente que 
resuelve las contradicciones del modelo anterior. 
 
 Para que se dé la transformación; la persona debe reflexionar sobre el nuevo 
marco conceptual aceptado, o  para saber que acciones toma, en otra palabras, se 
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requiere del aprendizaje de nuevas capacidades, en este caso de lo que llamamos 
desarrollo. 
 
 Este proceso de desarrollo permite impulsar ciertas capacidades para facilitar 
la transformación individual y social.  
 
 Se dice que todo cuanto se refiere al conocimiento  de algo a aprender para la 
vida, y es el producto de la voluntad y la acción para realizar ciertos fines. 
 
 Por lo tanto, el proceso de desarrollo exige el aprendizaje de nuevas 
capacidades, que están en relación con la vida comunitaria.  
 
 Al analizar las capacidades se descubre que cada una consiste en la 
integración de cuatro elementos: conceptos, destrezas, actitudes y cualidades. 
 
RELACIONES DE LAS CAPACIDADES CON LAS NECESIDADES 
BÁSICAS Y CON LOS VALORES DE LAS ALUMNAS  
 
 El concepto de las necesidades humanas fundamentales permite la 
reinterpretación de que únicamente no son carencias, es  decir que sólo se piensa en el 
hecho de que “me falta algo”.  Si no que también se las puede enfocar como 
potencialidades, lo cual significa   poner  énfasis en la habilidad de comprender, 
motivar y  movilizar a las personas para esforzarse en lograr algo  que consideran 






CONSIDERACIÓN DE LOS  ROLES  ACTUALES  Y FUTUROS  DE LAS 
ALUMNAS. 
 
 De  manera ideal, un diseño curricular parte de una teoría filosófica y de 
acuerdo con ella se comienza con la identificación de los conocimientos relevantes en 
la vida  del alumno, lo comprensible, lo que es aplicable a la vida y, lo que le prepara 
para otras etapas futuras. Luego se identifica la agenda de aprendizaje del alumno en 
su área, qué  conocimientos le son útiles para su salud, el medio ambiente,  las 
relaciones humanas y, acerca de cómo guiar su propio aprendizaje, qué elementos 
curriculares actuales o propuestos se pueden cuestionar.  
 
 Ahora, en este momento, que se tiene la oportunidad de presentar una 
propuesta de un Currículo es necesario pensar en los roles de los estudiantes  en su 
desempeño del hogar, la escuela y en  la comunidad, así como  los roles  que 
desempeñarán a futuro.  
 
Juanita de Hernández y otros autores, (1998) manifiesta que: 
 “Cuanto más relevante sea el currículum a la vida de los estudiantes, más 
interés  tendrán en ello”.  8 
 
 El currículum para el desarrollo  humano significa que el estudiante tenga una 
buena comprensión de conocimientos, en las palabras de Juanita de Hernández y 
otros  autores, (1998) quienes indican que la comprensión implica  la capacidad de 
aplicar los conocimientos en diferentes contextos”. 
 Las características antes mencionadas permiten concluir en un gran mensaje 
para toda persona que partícipe en la educación de las generaciones actuales y 
futuras, en este caso: “Cuanto  más oportunidades se les brinda a las alumnas  de 
                                                
8DE  HERNANDEZ,, Juanita y otros autores, Diseño curricular y la creación de materiales, 
 Universidad Nur, Sirena, Bolivia, 1998,  p. 13.  
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dialogar sobre lo que están aprendiendo y a trabajar  activamente con  los contenidos, 
más probabilidades habrán de  que los hagan  parte de sí  mismos y que los apliquen 
en  la vida”.9 
 
DISEÑO DE LA PROPUESTA 
  
 Esta propuesta  se fundamenta en las Funciones del Currículo en el nivel 
micro, presentando sugerencias y herramientas prácticas que le permitan al docente la 
construcción del conocimiento de manera que motive a las alumnas a aprender y 
desarrollar el amor por el aprendizaje. 
 
 Las Funciones del Currículo son una guía que sirve para  operativizar y 
aterrizar en  algo concreto todas las teorías que sustentan el currículo. 
   
 La Dra. Grecia Vásconez, en el Módulo Diseño Curricular (1997) pág. 53, 
manifiesta  
 
El currículo es un instrumento que permite organizar la educación de 
acuerdo con las exigencias sociales del momento y que pueden ser 
sintetizadas en dos funciones: 
- Hacer implícitas las intenciones educativas. 
- Organizar el desarrollo educativo y consecuentemente la labor del 
maestro en función del alumno. 
Las funciones se agrupan en las respuestas a las siguientes preguntas: 
- ¿Para qué aprender? La respuesta esta en el diseño de objetivos y 
perfiles 
- ¿Qué aprender?. Los contenidos que nos conducen a la consecución de 
los perfiles y objetivos. 
- ¿Cómo aprender?. Corresponde a la metodología de acuerdo con las 
teorías de aprendizaje y con los objetivos y contenidos. 
- ¿Qué, cuándo y cómo evaluar? También son aspectos que tienen que 
ver con las teorías. Actualmente se considera que la evaluación es un 
                                                
9Ob. cit. p. 14 
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proceso permanente y que, como tal debe estar presente en todo 
momento. Además hay que evaluar no solo al alumno, sino también al 
maestro y a todas las personas, procesos y recursos que intervienen en el 
desarrollo del currículo. 
 
 Son estas preguntas que se responderán de manera clara y sencilla en la 
presente propuesta, aumentado además la pregunta ¿Dónde aprender? que se referirá  
al establecimiento de comunidades educativas agradables y justas dentro del aula, al 
manejo y control de las emociones desagradables entre otras herramientas que se 




 A menudo se refiere a las niñas como el futuro de la humanidad o como 
tiernas plantas que crecen y se desarrollan, pero nunca se dice como van a crecer 
estas plantitas y no se toma en cuenta las funciones del jardinero. Para que crezcan las 
plantas el rol del jardinero es muy importante, necesita asegurar que el ambiente sea 
el más apropiado posible para todas las plantas. El protege y cuida a las plantas 
pequeñas y brinda apoyo a las que se encuentran marchitas o débiles, en un ambiente 
positivo.  
 
 Analógicamente en el aula, los docentes tienen este mismo rol con respecto a 
sus alumnas/os. Es necesario crear un ambiente dentro del aula que sea agradable su 
permanencia en ella, debe brindarles cariño, protección, apoyo y guía. A esto se 
refiere al plantear la pregunta ¿Dónde aprender? en razón de que el ambiente físico  
también ayuda al desarrollo del las alumnas/os, al desarrollo del autoestima y al 
cultivo de los valores morales, a desarrollar un ambiente social, espiritual y 
psicológico y que además genera el ambiente agradable dentro del aula en la cual la 
profesora y alumnas construyen el conocimiento. 
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La importancia de un ambiente agradable 
 
 En la gran mayoría de las instituciones educativas no se da mayor importancia 
a este aspecto de la educación; o, simplemente se olvidan. Se ocupan más de los 
contenidos de las asignaturas, del contenido que hay que cubrir durante el año 
escolar, de los problemas sociales, académicos y otros problemas personales 
inherentes al ser humano; postergando el arreglo del ambiente del aula a una posición 
secundaria, es algo de lo que hay que preocuparse pues las alumnas rinden mejor 
académicamente cuando hay un ambiente agradable, positivo y cariñoso en su clase. 
Es necesario que se privilegie el ambiente del aula para después iniciar en la 
construcción del conocimiento.  
 
 La creación de ambiente agradable, armonioso y cariñoso favorece las 
actividades que desempeñan tanto docentes como alumnas, permite desempeñar sus 
labores con claridad distinguiendo lo que realmente es importante en medio de tantas 
responsabilidades y cosas que atender, se vuelven claras las prioridades y se puede 
centrar las energías en ellas. Estos serían algunos beneficios de crear un ambiente que 
aliente a todos sus miembros de la clase y de alguna manera incluye a  los docentes a 
crecer y desarrollarse personalmente. 
 
Características de un ambiente agradable. 
 
- La estructuración del ambiente físico. 
- El establecimiento de una comunidad justa a través de la implantación del 
Convenio de Responsabilidades Compartidas. 
- Desarrollar el aprecio, confianza mutua, la cooperación y apoyo (no 
competencia), alegría y el énfasis en el aprendizaje (no en ganar notas por 
ganar). 
- Ayudar a las alumna/os a manejar las tensiones y emociones desagradables. 
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La estructuración del ambiente físico 
 
 El aula tradicional normalmente consta de cuatro paredes, sin adornos, del 
escritorio del maestro, una pizarra al frente y de los escritorios da las alumnas/os en 
filas mirando al frente, este ambiente es poco propicio para la construcción del 
conocimiento y del aprendizaje activo. Las posibilidades que tienen los maestros para 
transformar esta situación depende de la realidad del ambiente que tiene y de su 
capacidad de tener iniciativas creativas para transformar el aula que le ha sido 
asignada en un lugar adecuado para el desarrollo de la enseñanza aprendizaje que 
debe realizar, lógicamente esto poco tiene que ver con lo moderno o lo rustico del 
edificio escolar, depende fundamentalmente de las maestras y alumnas puedan 
arreglar el aula considerando la meta de crear un ambiente que estimule  la mente y 
espíritu de las alumna/os.. 
 
 Por ejemplo el arreglo de los muebles, las maestras/os deben considerar que 
hay muchas formas de arreglar los escritorios de las alumnas, dependiendo de las 
actividades a desarrollarse.  Según el tamaño del aula, el número de alumnas/os y el 
tipo de escritorios que hay, existen varias alternativas. 
 
 Se puede arreglar los escritorios de tal forma que las alumna/os estén sentados 
en “U”, con la maestra al frente. Otra opción podría ser arreglar los escritorios para 
que las alumnas estén sentadas en grupos de a cuatro o seis formando una especie de 
mesa redonda con los estudiantes mirándose, este arreglo fácilmente permite realizar 
trabajos grupales. 
 El diseño de los muebles de las alumna/os debe ser fácilmente movibles, para 
que permitan arreglar de diferentes maneras, dependiendo de la actividad que se 
desea realizar. Cuando se tiene la oportunidad de hacer muebles nuevos es 
aconsejable realizar mesas en forma de trapezoide que puedan ser juntadas para 
formar hexágonos son especialmente recomendables en razón de que este diseño se 
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permite arreglar de diferentes formas para facilitar el trabajo en grupos de diferentes 
tamaños  
 
 Otro aspecto importante es el adorno del aula tomando en cuenta que la mayor 
parte del tiempo se pasa dentro del aula, que las alumnas/os recorren con sus ojos las 
paredes todo el tiempo por eso es necesario que se adorne las paredes con algo que 
contribuya a su aprendizaje y los inspire a través de citas, frases o dichos que 
contengan pensamientos elevados. Obviamente es recomendable organizar grupos de 
niñas/os que periódicamente se encarguen de cambiar las frases de acuerdo con los 
temas que se esta estudiando. 
 
 Además de las citas y frases, también se puede adornar las paredes con 
cuadros o trabajos de arte que también pueden ser cambiados de tiempo en tiempo.  
Se puede establecer u rincón especial para colocar los mejores trabajos diarios de las 
alumnas/os sean estos resúmenes, dibujos y tareas mejor preparadas. 
 
 Adornar el aula alentará a las alumnas/os durante todo el tiempo que se 
encuentren en el aula, es importante también buscar formas de adornar la escuela en 
general de hacer de escuela un lugar acogedor para las alumnas/os. 
 
El establecimiento de una comunidad justa a través de la implantación del 
Convenio de Responsabilidades Compartidas 
 
 El Ministerio de Educación en su Reforma Curricular consensuada consideró 
como eje transversal la Educación en valores,  como valores básicos, primordiales y  




- “Identidad, entendida como seguridad en sí mismo /a capacidad de 
reconocerse como parte de una comunidad familiar, escolar, barrial, 
nacional,  latinoamericana y mundial. 
- Calidez afectiva y amor.- Capacidad para expresar transparentemente el 
mundo interior... No solo tener cariño a sus padres, hermanos/as, 
compañeros/as, amigos/as, sino manifestado y exteriorizando, con 
naturalidad y calidez, demostrando enriquecimiento afectivo en el acto de 
brindar y expresar ternura y cariño. 
- Criticidad y  creatividad.- Disposición a crecer, cambiar y correr la aventura 
de crear e ingeniarse por ser original. 
- Capacidad para aceptar retos... y disposición para correr riesgos que los 
lleven a descifrar y determinar significados, a captar ... lecturas de un 
mensaje.  
- Libertad y responsabilidad, ... Capacidad para expresar, proponer,... y 
asumir la responsabilidad y las consecuencias de las propias actuaciones. 
- Con capacidad para dar cuenta de todo su ser y actuar, ante sí mismo/a, ante 
sus compañeros/as y amigos/as, ante sus maestros/as, ante la familia, ante la 
sociedad y ante Dios”. 
 
Cualidades y Actitudes que Contribuyen al Desarrollo de los Valores 
 
Humildad.-  En la historia y cultura de Grecia, se cuenta que el oráculo de 
Delfos informó a Sócrates que él, era el hombre más sabio de Grecia, este dudó de 
esta información y de hecho no la aceptó y más bien la rechazó. Pero la duda ya 
estaba sembrada en su mente y entonces se propuso encontrar a un hombre más sabio 
que él, para demostrar el error en que se encontraría el oráculo. De esta manera 
comenzó a visitar pueblo tras pueblo y a entrevistarse con los hombres más 
destacados que encontraba a su paso y con todos los que el pueblo los consideraba 
sabios, con políticos, filósofos y docentes de toda clase. Al charlar con ellos comenzó 
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a darse cuenta de que cada uno se jactaba de su conocimiento y solo trataba de probar 
que él tenía toda la razón en sus afirmaciones y no escuchaban las ideas de ninguna 
otra persona, pues estos se consideraban que lo sabían todo. 
 
 Con el pasar del tiempo y luego de recorrer casi toda Grecia, determinó de 
hecho, que el oráculo tenía razón, que la sabiduría que Sócrates poseía era el 
reconocimiento de su propia ignorancia. De ahí la frase que año tras año y siglo tras 
siglo se repite “Yo solo sé que nada sé”, mientras que todos los que se consideraban 
sabios estaban ignorantes de su propia ignorancia. Esta humildad manifiesta de 
Sócrates le permitía estar siempre a disposición y listo para aprender cada día más.  
 
 De igual manera para desarrollar los valores se deben estar dispuestos  a 
modificar la manera de pensarse, necesitamos tener la misma humildad que tuvo 
Sócrates.  Se debe reconocer que no lo sabemos todo y que hay que adoptar una 
actitud de aprendizaje continuo durante toda la vida. Es importante comprender que el 
ser humano está diseñado para aprender aún cuando no queramos, que continuamente 
estamos aprendiendo de todo y de todos, de nuestros hijos, de nuestros alumnos y aún 
de personas que consideramos no tienen ningún tipo de estudio formal e incluso se 
aprende de los propios errores. 
 
Valentía.-  Es necesario ser muy valientes para abrirse a adquirir nuevos 
conocimientos, cuando se reflexiona sobre la manera de pensar propia se necesita 
valor porque la perseverancia corre el riesgo de ser criticada. 
 
 Para librarse de este temor es necesario desarrollar más fé en los valores 
morales y en la vida que se lleva, estar siempre abiertos a reflexionar sobre lo que 
sucede en el entorno se necesita tener confianza de que si se es sensible hacia a lo que 
suceda, se podría responder con una conducta adecuada en el momento oportuno. 
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 Otro indicador de la valentía es el riesgo que se enfrenta al abrirnose hacia 
nuevos aprendizajes, es verse obligados a cuestionar los propios supuestos y 
creencias básicas, con las cuales se está identificada fuertemente. Sólo la valentía y el 
valor permiten enfrentarse a preguntas que desafían la forma de vivir y de actuar y 
nunca han sido cuestionadas, preguntas como: ¿Por qué soy así?, ¿Qué hago ahora?, 
¿Qué siento ahora?, ¿Qué pienso ahora?, ¿Qué valores tengo?, ¿Qué aportaciones 
espirituales hago a mi familia?, ¿Qué valores quiero cambiar?, ¿Por qué quiero 
cambiar?, ¿Cuál sería la mejor forma de aprender?, ¿Cómo sería una sociedad donde 
se viva el amor, la justicia y la responsabilidad?, ¿Por qué existe el dolor? Solamente 
cuando las preguntas de este tipo hayan sido respondidas y descongeladas o por lo 
menos puestas en duda en un espacio de reflexión,  adquiriremos la flexibilidad 
necesaria para permitir su modificación y así lograr un verdadero aprendizaje de los 
valores y el crecimiento personal. 
 
 Amor por los Valores.-  Cuando los seres humanos tienen el deseo ardiente de 
comprender mejor la realidad y desarrollar su vida a base de principios y valores 
universales, se siente la necesidad de ser coherente entre sus conocimientos, sus 
palabras y sus acciones por esta razón cuando se encuentren contradicciones entre lo 
que se dice y hace no es de cerrar los ojos e ignorar estas contradicciones y peor 
pasarlas por alto, es necesario iniciar un proceso de transformación que lleve a una 
vivencia plena de los valores morales. Es necesario reflexionar profundamente sobre 
los conceptos contradictorios hasta llegar a una conclusión que parezca consistente 
con la propia manera de hablar y de actuar. Para iniciar este proceso de reflexión se 
puede usar técnicas como el diálogo interno, la reflexión sin involucrar el ego o la 
fuente de conceptos. 
 
 Cuando existe el amor a la verdad, y luego de reconocer la validez de un 
hecho, no se puede rechazar tercamente y arbitrariamente las conclusiones a las que 
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se llega, si las conclusiones no son del agrado de la persona, si siente que algo anda 
mal, debe pasar a examinar cuidadosamente y cuestione las primicias en que se basó. 
 
El Desprendimiento.- Por lo señalado, es pertinente presentar a los maestros 
una herramienta que permita evidenciar la justicia dentro del aula esto es por medio 
del establecimiento Convenio de Responsabilidades Compartidas. 
 El Convenio de Responsabilidades Compartidas, es un acuerdo mutuo entre 
los que participan en la comunidad (en lo educativo  profesores,  alumnos, padres de 
familia) y tiene por objeto, llevar adelante una vida mejor, a través de repartir  
responsabilidades. 
 Un convenio debe fundamentalmente estructurarse en la aplicación de la 
justicia entendiendo a ésta como la actitud  del amor por la realidad  y la práctica de 
la libre investigación de la verdad. Actuar con justicia implica ver personalmente, 
conocer y comprender, sin basarse en palabras, relatos, opiniones, chismes o 
cuchicheos de otras personas. Al  tomar la responsabilidad y basar los  actos en las 
propias observaciones  y experiencias, se comienza a  romper con los patrones 
tradicionales de injusticia contra determinadas personas o grupos, basados en 
prejuicios hacia su raza, sexo, clase social, religión o nacionalidad, así como las 
actitudes injustas que a menudo toma una compañero en contra de determinada  
persona. La justicia es la salida del ser humano de su condición de menor de edad 
intelectual, de la cual el mismo es culpable. La minoría de edad intelectual es la 
incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la dirección de otra persona.  
Uno mismo es el culpable de esta minoría de edad, cuando la causa de ella no radica 
en una falta de entendimiento sino de la decisión y el valor para servirse de él con 
independencia, sin que otro le diga o peor que le conduzca. 
 Es necesario aclarar que la justicia no requiere igualdad de ingresos que todas 
las personas tengan los medios y las oportunidades para producir un mínimo nivel de 
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subsistencia decente para ellas y sus familias, la oportunidad de tener un trabajo 
acorde con sus potencialidades, de satisfacer sus necesidades básicas fundamentales, 
de tener una casa digna, un carro, de tener salud y educación. Rechaza el derecho de 
una persona para enriquecerse basada en la apropiación de los recursos de los cuales 
depende la supervivencia de otra persona. La sociedad transformada como prioridad 
el uso de los recursos naturales de la tierra, el asegurar a todas las personas la 
oportunidad de una existencia humana decente. 
 La responsabilidad, se tiene en el jardín, en la escuela, en el colegio, en la 
universidad, en el trabajo y más aún cuando se asumen compromisos con una pareja 
para formar una familia.  
 La responsabilidad cada vez se hace más grande  a medida que una persona va 
madurando, comienza a asumir más responsabilidades en ámbitos siempre más 
amplios: la vida escolar, el hogar, el compromiso con una pareja para formar una 
familia, el trabajo y la comunidad. 
 Una característica que distingue a un adulto maduro de un niño es la 
capacidad de aceptar y asumir responsabilidades. Afrontando con un problema que le 
preocupa, una persona acepta la responsabilidad de hacer su parte para resolver el 
problema. El proceso de aceptar una responsabilidad involucra varios pasos, los 
cuales incluyen: 
1. Ver al problema con claridad. 
2. Discernir a quien le pertenece el problema. 
3. Al descubrir que el problema pertenece a uno, aceptar la responsabilidad para 
hacer lo que pueda al respecto sin aguardar pasivamente esperando que 
alguien le de resolviendo o que se resuelva por sí solo. 
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 El aceptar únicamente la responsabilidad es muy fácil por que esto no 
compromete con los roles que debe desempeñar. Por ejemplo, se puede aceptar ser 
estudiante porque se asiste regularmente a una institución educativa, o se puede 
aceptar ser docente porque desarrolla bien o mal los conocimientos o por el salario 
que recibe. El proceso de asumir una responsabilidad es comprometerse con los 
valores morales más elevados, de manera horizontal y realmente asumiendo el rol de 
otra manera, tratando de ser el mejor estudiante, el mejor docente, el mejor amigo, el 
mejor padre.  
Asumir una responsabilidad comprende cuatro acciones relacionadas entre sí: 
1. Aceptar que a uno le corresponde hacer algo para resolver un problema. 
2. Escoger la  forma de responder más adecuada en las circunstancias dadas, 
tomando en cuenta siempre los valores morales al hacer esta elección. 
3. Desarrollar las capacidades fundamentales para responder como se desea.  
4. Aceptar las consecuencias de sus palabras y conductas. 
 Con todos estos conceptos las maestras deben pasar a la elaboración del 
convenio mismo en la primera reunión conjunta de padres y madres de familia, las 
alumnas y docente a través de un pequeño taller se debe solicitar que indistintamente 
dialoguen en pequeños grupos, pensando en algunas responsabilidades que deben 
cumplir ellos y algunas responsabilidades que deben cumplir las profesoras para que 
todos participen. La maestra  anota las ideas, ayudando a aclararlas. Luego todos 
incluyendo la maestra comentan las diferentes ideas, de manera que se puedan 
mejorar algunas o eliminarlas otras hasta que todos padres, alumnas y maestra estén 
de acuerdo y conformes. Finalmente todos firman el convenio y se comprometen a 
cumplirlo y llevarlo a cabo. El convenio debe quedar colocado en la pared donde 




 Desprendimiento.-  Para reflexionar y aprender de las propias experiencias es 
imprescindible mirar las cosas claramente, sin modificarlas con emociones internas. 
Esto implica tener desprendimiento.  
 
 Cuando se es desprendido se hace un esfuerzo consciente de separar los 
sentimientos de valor personal de cualquier idea o concepto que se pueda aportar. Si 
se aporta una idea y se la expresa se está manifestando que esta idea la se regala al 
grupo, por lo tanto ya no es propia.  
 
 Desarrollo de los Valores Morales.-  El desarrollo de los valores Morales 
implica también desarrollar la inteligencia como conjugación del pensamiento y la 
memoria, el desarrollo de estos al igual que la transformación personal tiene su origen 
en el hogar, a través de interacciones, comportamientos y conductas entre padres, 
hijos y hermanos. Los miembros de la familia se ayudan entre sí y principalmente 
ayudan a los niños/as a identificar, familiarizarse y memorizar los valores morales, 
contextualizarlos en las situaciones morales más próximas. Esta tarea, con frecuencia 
no es fácil y peor aún si no se realiza de manera secuencial y positiva y en beneficio 
de ellos. Los padres son los primeros en sentirse incapaces, consiente o 
inconscientemente, de enseñar y guiar el desarrollo de los procesos de la vivencia de 
los valores en sus hijos. Se puede observar casos de niños/as que en el hogar no han 
tenido vivencias sobre los valores y en consecuencia manifiestan desordenes en su 
conducta desde los primeros años 
 
 Cuando los niños/as comienzan a realizar preguntas es recomendable, que los 
padres proporcionen información amplia de cuáles valores debemos promover, 




 El rol de ejemplificación de los padres, hermanos y familiares en el hogar es 
un proceso que inicia con su conducta y debe continuar a lo largo de toda la vida y 
especialmente en los primeros años, en razón de que son su único contacto con la 
naturaleza social y no tienen otra fuente de dónde aprender. Luego la escuela y la 
familia deben funcionar de manera conjunta en los primeros años, deberá existir un 
dialogo entre docentes y padres de familia. Dialogo que debe generar nuevas 
propuestas de la vivencia de los valores, coherentes y eficaces para enriquecer el 
proceso de desarrollo integral del niño/a que representa el interés último de los 
educadores y padres. 
 
 Se hace indispensable entonces recuperar algunos de los hábitos perdidos por 
la modernización y el avance tecnológico tales como el diálogo, el juego, la 
recreación en familia y dedicar tiempo suficiente y de calidad para hablar y conversar 
con los hijos, poniendo atención a los intereses de su mundo interior.  
 
 En la actualmente y debido a la necesidad que tienen los padres de satisfacer 
las necesidades básicas fundamentales de la familia,  estos tienen que salir a trabajar, 
los dos en algunos casos y en otros emigran a otro país, dejando en una situación 
terrible de incomunicación y aislamiento a los niños y niñas, generando atroces 
depresiones que acaban con sus valores morales desde temprana edad.  La Aneroxia y 
la Bulimia eran enfermedades prácticamente desconocidas hace algunas décadas y 
ahora muchos padres o familiares que están al cuidado de los niños se encuentran 
alarmados por el aparecimiento de las mismas, la hiperactividad, el aislamiento, la 
timidez, el irrespeto, la irresponsabilidad y el desamor son otras actitudes que tienen 
los niños y niñas actuales. Los padres o familiares no tienen tiempo para observar y 
analizar las señales de sus hijos, no se dan cuenta que cada vez que un niño o niña 
atraviesa  por una dificultad emocional, esta representa una oportunidad para 
aprender y reflexionar juntos, este es un momento que se tiene hay que aprovecharlo, 
desde luego no es tarea fácil. 
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 En la actualidad las niñas, niños y jóvenes están sometidos a un autentico 
lavado cerebral, un bombardeo sistemático, incluso desde antes de nacer. Los padres 
o familiares deben luchar como nunca antes para evitar que estas fuerzas destructivas 
penetren en los hogares, sobre todo ahora que las mujeres se incorporan masivamente 
al trabajo, y los hijos/as pasan mucho tiempo solos, sin tareas acorde con su edad que 
cumplir de acuerdo con su edad y con la escolta de una persona extraña que tiene sus 
propios intereses y peor aun sin más compañía que la televisión o los famosos video 
juegos que los aísla y les vuelve egoístas e introvertidos. 
 
¿PARA QUE APRENDER? 
 
 La respuesta a esta pregunta se encuentra en el planteamiento correcto de los 
objetivos, para que las actividades educativas son más relevantes cuando guían a las 
alumnas a desarrollar una comprensión más profunda del funcionamiento y del 
significado del conocimiento de ciertos temas, y luego les ayuda a desarrollar las 
capacidades necesarias para actuar de acuerdo con su nueva comprensión.   
  
 Con la finalidad de lograr este propósito, antes de plantear los temas o 
actividades para una clase, es necesario reflexionar cuidadosamente sobre los 
objetivos de la misma. 
 
 Es importante comprender la diferencia entre los objetivos de enseñanza y los 
objetivos de aprendizaje.  Los objetivos de enseñanza se refieren a lo que el maestro 
hará dentro del aula en la construcción del conocimiento.  Por ejemplo un objetivo de 
desempeño es: “Explicar los estados del agua”.  En este ejemplo sin embargo el 
hecho de que la maestra ha explicado claramente los estados del agua, esto no  le da 
ninguna garantía de que la mayoría de los alumnos lo hayan comprendido.  Por eso es 
necesario también plantear los objetivos de aprendizaje que definen lo que los 
alumnos están en condiciones de realizar después de cada clase.  En el ejemplo 
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anterior un objetivo de aprendizaje es: “Analizar la diferencia entre los estados del 
agua”.   
 
 Tanto los objetivos de desempeño como los objetivos de aprendizaje deben 
ser apropiados para cada clase o tema.  Se considera que algo es apropiado si está 
adaptado a las circunstancias, al contexto y en el caso de educación al tema,  si es 
adecuado para el propósito que se desea lograr.  Por ejemplo, no sería apropiado 
utilizar las mismas palabras para explicar un concepto a los padres de familia que 
explicar el mismo concepto a las alumnas. 
 Los objetivos deben estar íntimamente relacionados con el concepto de 




 A más de los contenidos establecidos en la Reforma Curricular para la 
Educación Básica del año 1996, es necesario conceptualizar algunos temas que la 
mencionada reforma no los toma en cuenta y que según el criterio del autor de la 
presente tesis les ayudarán a las alumnas/os a desarrollar el amor por el aprendizaje, y 
a tomar decisiones correctas en el momento que tengan que decidir y que se 
encuentren relacionados con los valores morales y el desarrollo de capacidades. 
 
Los seres humanos 
 
 Cuando nace el ser humano, las facultades físicas, intelectuales y espirituales 
se encuentran latentes y existen en potencia. Por medio de la educación alcanzan su 
completo desarrollo, de este modo, la visión de la educación debe ser desarrollar las 
facultades de los alumnos en el contexto en que estos se desenvuelven. 
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 Existe una relación recíproca entre cada uno de los individuos y la sociedad. 
La sociedad no puede existir aislada de las personas, el individuo a su vez funciona 
en base al trabajo coordinado con los demás seres humanos que conforman la 
sociedad. La educación, en cualquiera de sus estilos: formal, no formal o informal 
prepara a los seres humanos para ocupar un lugar en la sociedad. Hoy en día dada la 
multitud de problemas sociales que existen es necesaria una educación que prepare a 
los alumnos a contribuir en el proceso de la enseñanza de valores con el fin de forjar 
una civilización cimentada en los valores de unidad, amor, justicia y responsabilidad, 
para el establecimiento de una paz mundial duradera. 
 
 En los seres humanos, a nivel físico, se ha identificado cinco facultades 
conocidas como sentidos: la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. En el ámbito 
intelectual también podemos mencionar cinco facultades: la imaginación, el 
pensamiento, la comprensión, la memoria y el sentido común. En el ámbito espiritual 
la capacidad fundamental debe ser la de conocer, reconocer y amar a un ser supremo 
que lleva al desarrollo de las cualidades espirituales. 
 
 La educación en valores se preocupa de cultivar todas estas facultades que son 
interdependientes entre sí, tratando de refinar las emociones para que las personas 
lleguen a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es placer y lo que es 
felicidad y para que comience a sentir la satisfacción y el gozo de actuar de acuerdo 
con los valores morales y principios elevados. La tarea de la educación en valores no 
debe limitarse solamente a la transmisión del conocimiento a través de las facultades 
intelectuales, debe ir mucho más allá, debe ofrecerle escenarios de vivencia por 
medio de los cuales pueda refinar sus sentidos, vivir los valores, desarrollar sus 
cualidades espirituales, establecer respuestas correctas a sus emociones desagradables 
y descubrir el placer de estar en un continuo proceso  de crecimiento y 
transformación para potenciarse a sí mismo y servir a los demás. 
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 Existe una estrecha relación entre las facultades del ser humano, de hecho las 
facultades físicas manifestadas por los cinco sentidos sirven como enlaces para la 
comprensión; de igual manera la memoria y el pensamiento contribuyen al desarrollo 
de la inteligencia, convirtiéndose en herramientas poderosas para comprender y 
explorar de mejor manera la realidad vivida. Los sentidos también  influyen en el 
estado de ánimo de los seres humanos, en razón de que estos permiten rechazar o 
apreciar la belleza que a su vez contribuyen a una actitud de reverencia, así se puede 
afirmar que los sentidos o facultades físicas son una ventana para el alma. 
 
 También existe una relación muy estrecha entre la facultad intelectual y la 
facultad espiritual. Los seres humanos utilizan el intelecto para reflexionar, analizar y 
elaborar  conclusiones de las diferentes situaciones que vive, esto permite elegir entre 
las opciones y alternativas que mejor le parezca. Siempre se está decidiendo entre 
dejarse llevar por los deseos y las tendencias egocéntricas influenciadas por el ego o 
elegir y guiar sus acciones por los valores de su naturaleza superior. 
 
 El desarrollo de la vivencia de los valores morales implica la integración de 
conceptos, destrezas, actitudes y cualidades. Estos cuatro componentes tienen íntima 
relación con las facultades de las potencialidades del ser humano. Los conceptos 
sobre valores son el producto del ejercicio continuo y sistémico de las facultades del 
intelecto. Las destrezas se relacionan con la facultad física incluyendo la 
coordinación psicomotora. Las cualidades son una manifestación de la facultad 
espiritual de los individuos, finalmente las actitudes son, en cierta manera, una 
predisposición o patrón habitual de respuesta emocional, las mismas son generadas 
por nuestra manera de pensar de tal manera que pueden ser influenciadas tanto por el 





Las Facultades Físicas 
 
 El cuerpo humano es un ejemplo un sistema sistémico, las facultades físicas 
son un instrumento singular que permite la apreciación e interacción con el mundo 
externo. Los cinco sentidos son las facultades mediante las cuales nos relacionamos 
con el mundo físico; luego cuando el ser humano empieza a caminar, como una 
experiencia única y trascendental del movimiento y la coordinación muscular, esto le 
permite actuar sobre la realidad del mundo físico. 
 
La humanidad ha potenciado el estudio de estas facultades por esta razón 
tenemos especialistas para cada uno de los sentidos. 
 
 Los niños desde antes de nacer ya empiezan a desarrollar las facultades 
físicas. En sus primeros meses y años de vida, a través de la educación informal o la 
educación del ejemplo que reciben de su familia, alcanzan su desarrollo, permitiendo 
la vivencia de los valores morales.  De hecho los estudios indican que las 
experiencias sobre valores que tiene el niño en sus primeros años de vida afectan el 
desarrollo de las partes de su cerebro que procesan estos estímulos, e influyen en gran 
medida en el comportamiento y desarrollo de su inteligencia. La educación debería 
estructurar un ambiente que estimule la vivencia de los valores a través del 
refinamiento de los cinco sentidos y principalmente de los tres que son muy 
especiales: la visión, el oído y el tacto. 
  
 El agudizamiento de las facultades físicas contribuye a desarrollar en las 
personas el aprecio por la belleza, aprenden a valorar los ambientes agradables y 




 En resumen cultivar las facultades físicas es sumamente importante porque 
son ventanas para la mente y el alma, nos ayudan a interactuar con las otras 
dimensiones y con el mundo material y a la vez aprender a través de ellos. Sin 
embargo, es difícil desarrollar las facultades físicas en un grado óptimo si el cuerpo 
no goza de una salud y bienestar elemental. Muchos factores influyen en su desarrollo 
especialmente la mal nutrición, la pobreza y a los pocos ingresos económicos, 
agravados  con una educación deficiente sobre nutrición. 
 
Las Facultades Intelectuales 
 
 Para la real vivencia de los valores dentro del sistema educativo con 
frecuencia se presta muy poca atención a los procesos intelectuales de: la 
imaginación, el pensamiento, la memoria, la comprensión y el sentido común, se 
considera a la educación en valores como una mera adquisición y transmisión de 
conocimiento y experiencias que las personas deben aprender cotidianamente y sin 
ningún proceso. 
 
 La Memoria.-  Memorizar algo sin comprenderlo resulta sumamente difícil. 
Cuando se tiene una comprensión profunda de un tema se suele recordar con cierta 
facilidad los detalles concretos relacionados con el tema, porque tienen sentido y 
coherencia. Generalmente no es necesario memorizar detalle por detalle, porque al 
comprenderlo las personas podemos expresar las ideas con sus propias palabras. Y si 
por alguna razón es necesario memorizar un tema aspecto por aspecto resulta más 
fácil hacerlo cuando tenemos una real comprensión del mismo.  
 
 Resulta más fácil recordar algo, cuando además de comprenderlo se tiene la 
oportunidad de poner en práctica el conocimiento que se adquiere; es más sencillo 
recordar una experiencia vivida que una experiencia contada, porque la experiencia 
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práctica causa un impacto en varias facultades a la vez, de esta manera queda 
archivada en las diferentes partes del cerebro, lo cual facilita su memorización. 
 
 La Comprensión.-  Una de las metas centrales de la educación en valores es 
desarrollar una comprensión más amplia, correcta y verdadera de los valores éticos y 
morales. Considera que el proceso de comprensión de la vivencia de los valores es un 
proceso que se asemeja a un espiral. Para comprender bien un valor uno necesita 
poder enfocarlo desde diferentes ángulos y puntos de vista. Cuando se comienza a 
estudiarlo y a ponerlo en práctica tal vez solo se ve al principio como un punto. Pero 
a medida que se va viviendo los valores la espiral va dando vuelta y se comienza a 
tener una perspectiva diferente y más amplia sobre el tema que se está tratando, al 
enfocarlo desde diferentes puntos de vista y relacionarlo con una variedad de 
diferentes temáticas, así como una espiral no tiene fin y puede seguir progresando 
indefinidamente, el aprendizaje y vivencia de los valores tampoco tiene fin, si no que 
este evoluciona 
 
 El Pensamiento.- El pensamiento es un recurso supremo que tienen los seres 
humanos, sin embargo, se sienten satisfechos. No importa cuan buenos sean, siempre 
se quiere ser mejor.  
 
 Pensar sobre algo significa concentrar la mente en ello y realizar  un 
verdadero esfuerzo para comprenderlo, utilizando herramientas como la comparación 
con la que se busca las semejanzas y diferencias que tiene el objeto, concepto o 
situación que se está tratando y relacionan con otros objetos, conceptos, temas o 
situaciones que ya se conocen. 
 
 La Imaginación.-  La facultad de la imaginación permite la visualización, 




  La imaginación es sumamente útil para el ser humano, puede utilizarla 
para evaluar la práctica de sus valores trascendentales, creando películas en la mente 
del ser humano en las que se imagina por ejemplo una sociedad más justa, 
responsable y honesta, conceptualizando lo que sucederá se hace una u otra cosa. 
Puede utilizarla para visualizar una sociedad que desea para luego determinar las 
acciones que se debe tomar para la realización de la visión. 
 
 La imaginación es la base de la creatividad, permite jugar con las ideas y 
visualizar lo que podría suceder si se cambiara una cosa por otra, por eso se considera 
la imaginación como un ingrediente importante en el proceso de invención e 
imaginación, así como en la generación de ideas.  
 
 En la educación en valores, la imaginación activa permite crear escenarios y 
contextos donde los seres humanos puedan vivir en paz y armonía, para de esta 
manera canalizar las acciones necesarias del aprendizaje de los valores. 
 
 Tan vital es la imaginación para la actividad intelectual que el famoso físico 
Albert Einstein dependió de ella para muchas de sus experimentaciones creativas, en 
razón de que mucho de los temas que el investigaba eran demasiado avanzados que 
no había forma de llevar a cabo experimentos en laboratorios sobre los mismos, 
Einstein llevaba a cabo sus experimentos por medio del poder de la imaginación. 
Visualizaba detalladamente lo que había en el experimento y los efectos que tendría 
cada acción. 
 
 El Sentido Común.-  Esta facultad sirve como un puente de comunicación 
entre las facultades físicas y las facultades intelectuales. El sentido común trasmite lo 
que los sentidos físicos reciben, a los poderes intelectuales y viceversa; coordina las 
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actividades físicas e intelectuales de tal forma que existe un equilibrio dinámico en 
cada una de las actividades de las personas. 
 
 El sentido común lleva mensajes de las facultades intelectuales que influyen 
en los sentidos, los pensamientos influyen en las percepciones y las percepciones 
influyen en la conducta del individuo. La manera de pensar influye en la selección de 
los estímulos sensoriales a los que se les presta atención y más aún las facultades del 
pensamiento y la imaginación influyen en la forma en que se reacciona ante 
diferentes estímulos. Todos los seres humanos tienen una potencia mental de influir 
en las reacciones físicas.  
 
 La Culpa.-  La culpa es un proceso de la memoria que te fija en sucesos 
pasados, se siente abatido, molesto por algo que se dijo o se hizo y naturalmente en 
los momentos presentes nos encontramos afligidos por acciones y comportamientos 
pasados. 
 
 La Singularidad de los Valores de cada Persona.-   La diversidad es natural y 
aporta a la riqueza espiritual de los seres humanos. La naturaleza es diversa, y existe 
un equilibrio crítico que requiere una comprensión del modo en que se encajan todas 
las piezas y la importancia que cada una tiene para la vivencia de los valores, con la 
finalidad de llegar a ser ciudadanos íntegros. La diversidad desde una visión de la 
vivencia de los valores, es necesario reconocer ya que nunca se alcanzaría la plena 
vivencia de los valores sin una participación con alto desempeño, sin valorar la 
singularidad que cada persona aporta con la jerarquía de sus valores a la sociedad.  
 
LA FINALIDAD DEL NUEVO CURRÍCULO 
 
 La finalidad de la educación es preparar a las estudiantes para que contribuyan 
a la transformación de la sociedad, ellos necesitan formular un concepto claro sobre 
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los valores morales y tener una visión positiva de la sociedad que deseamos, por lo 
tanto dentro de las instituciones educativas y dentro del aula específicamente, se debe 
tratar de establecer una comunidad: justa, con amor y mucha responsabilidad y que se 
rija por los valores de unidad en la diversidad. 
 
 Esto no solo significa que los actores del quehacer educativo, siempre deben 
actuar en base a estos valores, además es necesario plantearse la visión de establecer 
una comunidad justa, promover una consulta permanente entre todos, sobre los 
principios y la forma de actuar que puedan contribuir al establecimiento de la  justicia 
y la paz.  
 
 La conducta más importante para la creación de una comunidad justa es el 
compromiso de todos sus miembros para manejar los asuntos y responsabilidades con 
rectitud de conducta, basada en los valores morales. Esto significa que no sólo hay 
que hablar sino que hay que actuar con coherencia. Es decir que las acciones deben 
estar de acuerdo con el discurso. No sólo hay que hablar de valores elevados sino 
esforzarse por practicarlos. Hay que vivir lo que se dice. 
 
 El realizar un acuerdo de conducir los asuntos y responsabilidades en base a 
los valores morales tiene un efecto igualador y de educación horizontal, por que el 
maestro no se debe colocar por encima de muchos los valores, él es un ser humano 
igual que los alumnos a quienes los acepta como ser humano que es; y, a su vez 
aceptado por ellos.  Al aceptar el maestro el practicar los valores morales se les esta 
dando la verdadera importancia y la universalidad a los mismos. 
 
 El comprometerse el manejar los asuntos con rectitud de conducta basada en 
principios también da un recurso al alumno.  Le permite defenderse, argumentando en 
base a estos principios.  De esta manera los valores morales dan la guía necesaria para 
respetar los derechos de otros y para defender sus propios derechos. 
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 El intento por parte de los alumnos de resolver los problemas que surgen entre 
sí por medio de los valores morales que conducen hacia la unidad y la justicia no solo 





 Se refiere a la metodología y a las estrategias que utiliza el docente para la 
construcción del conocimiento, se entiende las estrategias como un conjunto  de 
actividades con  secuencia y estructuras que se realizan de manera continua y 
dinámica. 
 
 Como indica Segundo Carrión (1999) “Estrategias metodológicas: son una 
secuencia de todas aquellas actividades y recursos que utiliza el profesor y la 
profesora en la práctica educativa, ... partiendo de unos antecedentes del/la docente, 
tienen un fin determinado  (individualización, socialización, cooperación, 
descubrimiento, directividad, actividad, recepción, etc.)...”. 
 
 Entre las estrategias metodológicas están la investigación, clase magistral,  
proyectos, solución de problemas, elaboración de fichas,  dramatizaciones, lenguaje 
corporal, lluvia de ideas, debates, mapas categoríales, convenio de responsabilidades 
compartidas, el ciclo de aprendizaje, visualización y otras. 
 
Lluvia de Ideas.-  El método de análisis de lluvia de ideas tiene un doble 
propósito: primero, priorizar las ideas para poder concentrar los esfuerzos en pocas 
actividades altamente eficaces; y segundo elaborar acciones estratégicas diseñadas 
para producir un mayor efecto con poco esfuerzo. 
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 Una lluvia de ideas abarca todos aquellos aspectos que influyen en el logro de 
un propósito. Estas ideas pueden provenir de individuos, instituciones, autoridades, 
etc. 
 
 Las ideas no deben ser criticadas, sino se las debe anotar, pues unas se 
encuentran dentro de nosotros y otras afuera.  
 Mapas Categoríales.- Los mapas categoríales consisten en  organizar nuestras  
ideas, de manera concreta y reflexiva. 
 
 Entre los mapas categoríales más usuales tenemos  la red conceptual, el 
esquema conceptual, el mapa categoríal, el epítome.    
 
 Cada uno de ellos, están caracterizados por elementos gráficos en 
correspondencia con la idea o el concepto. En unos casos son el uso de palabras 




 Ellas comprenden  la expresión de aspectos  similares a las actividades 
cotidianas que realizamos en cada instante. 
 
 Como dramatizaciones podemos  tener de ejemplos  la lectura, la 
escenificación de una actividad, aspectos teatrales, etc. 
 
 Para aprender de la dramatizaciones las personas necesitan reflexionar y 





El Ciclo de Aprendizaje 
 
La Experiencia  
 
Para que los alumnos muestren interés en estudiar un tema, necesitan sentir 
que tiene cierta importancia o valor para ellos.  Con los alumnos pequeños, el valor a 
menudo no es objetivo (esto me puede ayudar en la vida), sino subjetivo (esto me 
gusta, me llama la atención).  Por lo tanto, el maestro debe iniciar cada tema nuevo 
buscando maneras de despertar la curiosidad o interés de los alumnos en ello.  Es 
decir cada sesión de aprendizaje debe comenzar por despertar un deseo de aprender. 
Una manera de lograr esto consiste en estructurar una experiencia seguida por una 
reflexión que ayuda a despertar el interés de los alumnos en el tema.  A la vez,  el 
maestro debe estar preparado para compartir con los alumnos las razones por las que 
él o ella considera importante el tema. 
 
En este momento del ciclo, se trata de responder a la pregunta ¿Por qué?, más 
específicamente ¿Por qué debo aprender esto?, ayudando a los alumnos a llegar a una 
"comprensión del  significado"  que el tema tiene para sus vidas.  Según la 
educadora Bernice McCarthy:   
 
"Sin dar a nuestros alumnos razones (para estudiar determinado tema) y sin 
tener razones nosotros mismos, todo lo demás fracasa.  Necesitamos responder a la 
pregunta "¿Por qué?" o no ocurrirá ningún aprendizaje verdadero.  Debemos crear un 
deseo, un deseo que es suyo,  dentro de ellos.  Esta la tarea primordial del maestro". 
 
Por eso, se recomienda iniciar el ciclo de aprendizaje con la creación de una 
experiencia, una experiencia que servirá para involucrar activamente a los alumnos 
en el tema por estudiar ql mismo que les ayudará a identificarse con él.  Por medio de 
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esta actividad los alumnos se identifican subjetivamente con la experiencia y se 




Para aprender de una experiencia, la persona necesita reflexionar y relacionar 
la experiencia, y el tema inherente en ella, con lo que él o ella es, con sus valores y 
sus experiencias pasadas.  De esta manera comience a "comprender el significado", 
que el tema le tiene.  Al hacerlo comienza a tomar cierta distancia de la experiencia. 
 
Sin embargo para llegar a una comprensión más profunda del tema hay que ir 
más allá de los sentimientos y del significado personal que tiene.  Los alumnos 
necesitan relacionar la experiencia con el tema de estudio, y comenzar a verla con 
más objetividad.  Necesitan percibir el tema como algo interesante que despierta la 
curiosidad y genera el deseo de comprender mejor.  La reflexión  normalmente esta 
estimulada por una o más preguntas.  Se puede iniciar con preguntas relacionadas con 
la experiencia en sí y progresar hacia preguntas que estimulan la reflexión sobre el 
tema en sí.  Si se desea  usar las preguntas básicamente como una introducción al 
tema, se puede usar la dinámica de un cuchicheo o hacer preguntas de toda clase, si 
desea estimular una reflexión más profunda, puede estructurarse un trabajo de grupo, 
en que cada grupo dialogue sobre las preguntas y llegue a conclusiones y las presente 
al resto de la clase.  Al formular las  preguntas, el maestro debe recordar que éstas 
deben servir como un puente entre la experiencia y la conceptualización.  Al menos, 
la primera pregunta debe relacionarse directamente con la experiencia.  Junto con las 
preguntas subsecuentes, también se debe iniciar el proceso de conectar la experiencia 
con algún punto o puntos de la conceptualización, buscando las ideas u opiniones de 
los alumnos al respecto. 
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Al formular las preguntas, el maestro debe cuidar de que éstas  pueden ser 
respondidas por los alumnos, basándose en sus experiencias y conocimientos previos.  
Es decir, debe evitarse preguntas que exijan información que los alumnos no sabrán, 
sino hasta después de la conceptualización. 
 
Algunos maestros cometen este error porque piensan que debe haber una 
correspondencia entre las preguntas de reflexión y cada punto de la 
conceptualización.  ¡No es así!.  Generalmente,  la conceptualización es mucho más 
amplia e incluye varios puntos no tocados en las preguntas.   
 
Más bien, las preguntas deben ser redactadas en tal forma que despierten el 
interés de los alumnos y estimulen su reflexión sobre algún aspecto del tema que 




En esta fase del ciclo, se trata de responder a la pregunta ¿Qué? y más 
específicamente ¿Qué datos y hechos tenemos? ¿Qué dicen los expertos sobre el 
tema? ¿ Qué es importante saber acerca de ellos?. 
 
Primero, es importante sistematizar las ideas que han surgido en la reflexión.  
Para hacerlo, el maestro debe fijarse en las semejanzas entre las diferentes respuestas 
y comenzar a agruparlas en forma lógica y cronológica. 
 
A veces se puede solicitar a los mismo alumnos que ayuden en  la agrupación, 
pidiéndole que ordenen las respuestas en una tabla T o que ayuden a clasificarlas. 
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Si el maestro agrupa las respuestas, después de escribirlas juntas es 
recomendable que pregunte a los alumnos:  ¿Qué tienen en común estas ideas? Y 
luego, ¿Qué nombre podemos dar a esta categoría?.   
Después de agrupar las respuestas y dar un nombre a cada categoría, a 
menudo es conveniente que el maestro explique la relación entre las diferentes 
categorías. 
 
Una vez sistematizadas las ideas, es necesario que los alumnos conozcan los 
datos, hechos y conceptos que respondan al nivel de profundidad con el cual están 
estudiando el tema.  En este paso, el maestro desempeña su papel más tradicional, el 
de dar información a los alumnos.  Comparte la información, los conceptos o las 
teorías, los cuales en su conjunto,  conforman el conocimiento que se espera que los 
alumnos lleguen a dominar. 
 
Sin embargo, para desempeñar bien el papel,  el maestro necesita saber 
organizar la información que quiere compartir, poner en cierto orden de prioridad y 
estructurarla de tal forma que los alumnos no queden con un montón de datos sueltos, 
si no con una comprensión de la relación que existe entre estos datos. 
 
Al dar un nombre a la experiencia y clasificarla como un cierto tipo de 
experiencia relacionada con un determinado tema, estudiar lo que otros han dicho 
acerca de este tema y dialogar sobre la relación entre este tema y otros conocimientos, 
los alumnos llegan a la comprensión o conceptualización de la experiencia. 
 
La mayoría de los maestros tienen mucha experiencia en compartir  la 
información, ya que es la actividad que predomina en el modelo mental dominante de 
la información. Sin embargo, ni siquiera esta actividad debe realizarse 
mecánicamente.  En sus  presentaciones el maestro debe hacer todo lo posible  para 
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estructurar el conocimiento en un orden lógico y demostrar la relación entre un 




En esta fase, los alumnos tienen la oportunidad  de practicar lo que han 
aprendido.  Las primeras actividades que realizan  tienen el propósito de responder a 
la pregunta ¿Cómo funcionó?.  Para apoyarlos en su aprendizaje el maestro deja de 
actuar como un experto que comparte la información y da las respuestas, pasando a 
ser un facilitador  y orientador que prepara ciertos materiales para que los alumnos 
puedan utilizar en la aplicación de los conceptos aprendidos. 
 
En esta fase, los alumnos necesitan interactuar con los conceptos que han 
aprendido.  Trabajan y hacen ejercicios usando los conceptos.  Luego, tratan de 
aplicarlos en la vida, haciendo las modificaciones  y los ajustes necesarios para 
adaptarlos a la realidad concreta con que están trabajando, hasta lograr poner en 
funcionamiento los conceptos de manera que sea útil para ellos y los enriquezca.  
Necesitan integrar el conocimiento en sus vidas.  Si no lo hacen no le servirá para 
nada. 
 
En la primera parte de esta fase, el fin es asegurar que los alumnos 
comprendan y puedan aplicar los conceptos que han aprendido.  Muchas veces se 
hace por medio de ejercicios y prácticas de diferentes tipos.  Una vez que los alumnos 
adquieran cierta práctica con éstos,  pueden inventar nuevos ejercicios por su cuenta 
en intercambiarlos entre ellos. 
 
Después de haber logrado la comprensión básica del conocimiento y haber 
logrado cierto dominio en trabajar con él, los alumnos pueden hacer otro trabajo en 
los que utilicen el aprendizaje creativamente y experimenten, descubriendo nuevas 
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formas de aplicarlo que van más allá de lo que han estudiado.  Las actividades que 
involucran a la música, el arte, la poesía, la dramatización, el dibujo o la 
diagramación permiten esta interacción personal con la materia.  También pueden 
realizar proyectos dentro o fuera del aula, o llevar a cabo trabajos de investigación.   
 
Según la naturaleza del tema estudiado y la creatividad del maestro, hay dos 
opciones para estructurar este paso.  Una posibilidad es que define el trabajo por 
realizar, dejando que la creatividad de los alumnos se manifieste en el  contenido 
concreto que vierten en el trabajo.  Por  ejemplo,  después de estudiar la historia de la 
comunidad,  podría pedir a todos los alumnos que expresen lo que han aprendido por 
medio de un cuento original, dejando los detalles del cuento a cada uno. 
 
Una segunda posibilidad consiste en dar varias opciones de actividades, 
permitiendo que cada alumno, o pequeños grupos de alumnos, hagan la actividad que 
más les gusta. Por ejemplo, podría dejar que los alumnos escojan entre elaborar un 
cuento, hacer una investigación realizando entrevistas con personas mayores de la 
comunidad o elaborar con plastilina un modelo de la comunidad como era hace 
cincuenta años.  
 
Lo importante en esta fase es dejar algún elemento de elección a los alumnos. 
Cuando el alumno tiene la oportunidad de escoger la actividad que realiza, o aún 
escoger los detalles de cómo realizar una actividad determinada, se identifica más con 
lo que hace.  A la vez, estas actividades dan más oportunidad a la expresión de la 
creatividad y los sentimientos. 
 
Algunos maestros temen que la realización de este tipo de actividades, 
especialmente si dan la opción de escoger entre varias actividades, ya que esta puede 
llevar a una falta de control en la clase.  Si el maestro a organizado bien la clase, esto 
no sucede. Al involucrarse plenamente con lo que están elaborando, los alumnos 
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tienden a concentrarse. Lo que sí se necesita es que el maestro establezca ciertas 
normas para el trabajo en grupos pequeños, tales como la práctica de los principios de 
la consulta, que explique el uso y cuidado de cualquier material que hay que utilizar y 
que insista en el respeto a los derechos de los demás.  Si en un momento dado los 
alumnos comienzan a descuidar estas normas, el maestro debería parar la actividad y 
recordar a todos la importancia de seguir las normas. 
 
 Esta   aplicación del ciclo del aprendizaje persigue que el docente  y el alumno 
puedan  por iniciar su aprendizaje por cualquier elemento del ciclo de aprendizaje. 
Sugerencia que proviene  de Juanita de Hernández y otros autores, Evaluación 




 La misma según  Juanita de Hernández  y otros autores, Estrategias 
Educativas para el Aprendizaje Activo, Impresión Gráficas Universal, Quito, 1999, p. 
242 comprende que “La visualización es una técnica que potencia el ser interior de la 
persona al guiar la formación de imágenes mentales que evocan sentimientos y 
pensamientos que apuntan a la nobleza esencial del ser humano”. 
 
¿QUE, CUANDO Y COMO EVALUAR?  
 
Esta actividad educativa representa una significación cualitativa en los 
términos que propone Juanita de Hernández (1998) “Dentro de un enfoque de 
educación potencializadora, la evaluación es una valoración cualitativa y constructiva 
del proceso educativo que busca asegurar el mayor aprendizaje posible para cada 
alumno a través del apoyo constante y oportuno de parte del maestro...” 
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Para que la evaluación tenga una utilidad pertinente es necesario cambiar las 
prácticas de la evaluación. Una prueba o un examen al final del período del trimestre 
o del curso, que solo tiene el fin de medir la cantidad de conceptos aprendidos, es un 
método de evaluación poco  coherente ya que deja a un lado todas las otras 
dimensiones y faces  del ciclo del aprendizaje. 
 
Se debe, volver a considerar el propósito de la evaluación; normalmente se 
considera a la evaluación de los trabajos, así como a la libreta de calificaciones, como 
medio para informar al alumno y a sus padres sobre los logros, o la falta de éstos, que 
el alumno ha tenido. 
Se considera que la evaluación no solo debe servir para informar a los padres 
y al alumno tanto sobre sus logros, como sobre su progreso. La evaluación también 
debe servir al alumno, al maestro, a los padres de familia y de alguna manera a la 
comunidad como una herramienta o instrumento que los ayude a comprender cómo, y 
en qué, el alumno y el maestro pueden mejorar y desarrollarse más. 
 
Es necesario tomar en cuenta las 3 clases de evaluación. 
 
La Evaluación Diagnóstica 
 
Para comenzar una nueva secuencia de aprendizaje, el maestro puede utilizar 
la evaluación diagnóstica con el curso, para detectar su nivel de conocimientos 
previos, la misma que sirve como una experiencia para generar una reflexión personal 
por parte de los alumnos, sobre algunos conceptos, permitiendo que participen 
activamente en el proceso de evaluación desde un inicio. 
 




LA EVALUACION DIAGNOSTICA 
 
SIRVE PARA: 
· Determinar los conocimientos y 
destrezas que ya domina el grupo de 
alumnos antes de comenzar una 
secuencia de aprendizajes. 
· Ayudar al maestro a identificar el 
punto de partida de donde debe 





· Pruebas estandarizadas 
· Hojas de chequeo 
· Entrevistas o conferencias 
· Observación 
 
LA EVALUACION FORMATIVA 
 
El propósito de esta evaluación es verificar si el alumno esta en condiciones 
de construir el aprendizaje desarrollado de manera conjunta en el aula, es decir es una 
valoración del progreso en trabajo, esta debe ser continua y permanente. 
 
La evaluación Formativa puede consistir en: 
 
 
LA EVALUACION FORMATIVA 
 
  SIRVE PARA 
· Identificar los aprendizajes que el 
alumno ha dominado y aquellos en los 
 
ALGUNOS MÉTODOS 
· Hojas de chequeo 
· Revisión de tareas 
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cuales tiene problema. 
· Indicar las áreas que el maestro debe 
reforzar 
· Exposiciones o explicaciones hechas 
por los alumnos 




LA EVALUACION SUMATIVA. 
 
 Se la utiliza al terminar un tema, una unidad didáctica o al finalizar el periodo, 
para determinar lo que ha aprendido el alumno y si esta listo para adquirir 
aprendizajes más difíciles. Ayuda a formar un juicio sobre los aprendizajes logrados y 
las dificultades que aún persisten, permite un análisis de procesos dentro de la 
enseñanza en un determinado tiempo específico. Es conveniente que el alumno 
participe, dándose cuenta del dominio y amplitud de lo que ha aprendido. 
 
 
LA EVALUACION SUMATIVA PUEDE CONSISTIR EN: 
 
· Pruebas de aprovechamiento. 
· Trabajos escritos o resúmenes de obras literarias 
· Portafolios. 
· Demostraciones 
· Proyectos en grupos o individuales. 
 
 
Con esta propuesta lo que se trata es que las estudiantes y maestras/os  
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